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D E H O Y 
Madrid 21. 
A S A N S E B A S T I A N 
E l Rey ha saOido para San Sebas-
D E T E N C I O N E S 
En Pobla de Segur, ( ^ r i d a , ) la 
poUcía ha descubierto una fabnoa 
de explosivos. 
Han sido detenidas v ^ m s perso-
nas. 
E N B A U J B N 
Ayer como cont inuac ión de los 
fosteios' celebrados del cententario de 
la Batalla de B a ü é n , hubo en aquella 
noblación por la m a ñ a n a gran diana 
y fiesta solenme á la Patrona; por 
la tarde solemne proces ión , y por l a 
noche música , baile é i luminac ión . 
A T A N G E R 
H a salido para T á n g e r el crucero 
*'Cata luña." 
U S M S M í 
A y e r fué el Gobierno, en represen-
tac ión propia y en la del Rey; hoy son 
las Cortes españolas, expresión genui-
na del sentir naciona'l, las que envían á 
Cuba los homenajes de su gratitud por 
el modo gallardo con quie supo condu-
cirse este pueblo en los días memora-
bles en que fueron sus huéspedes los 
marinos de la *' Nauti lus." 
Y a lo habrán visto los lectores en el 
cablegrama que insertamos esta maña-
na de nuestro servicio particular en 
Madrid: por iniciativa del diputado 
don L u i s Moróte, el Congreso acordó 
dar un voto de gracias á los cubanos 
por las manifestaciones de cariño que 
acaban de expresar tan elocuentemente 
hácia su antigua Metrópoli , y con tal 
motivo pronunciaron sent id ís imos dis-
cursos de congratulación y de alaban-
za personalidades de tan alta significa-
ción en la polít ica y en la elocuencia 
hispanas como Maura, M/oret y Canale-
jas. 
Igual espectáculo de solidaridad y 
amor se ofreció en el Senado, donde 
abundaron en los mismos testimonios 
de gratitud y de beneplác i to hacia la 
isla emancipada hombres como D í a z 
Moreu, López Muñoz, Pér i s Mencheta 
y el señor Ministro de Estado. Y la 
prensa secundó admirablemente esta 
actitud generosa del Gobierno y de las 
Cámaras, consagrando editoriales ardo-
rosos al gran ejemplo de unión y de 
confraternidad que cubanos y españo-
les hemos ofrecido al mundo con moti-
vo de la grata visita de los marinos de 
la ilustre Iberia. 
¿Qué prueba todo esto? ¿Qué signi-
fican todas estas explosiones del senti-
miento español sino que la Madre Pa-
tria no nos olvida, que en la tierra ori-
ginaria no son indiferentes nuestras co-
sas y que a'llí, más que en parte algu-
na, se desea ver á Cuba disfrutar de su 
soberanía y erigirse en baluarte impe-
recedero del espír i tu hispano en esta 
parte de América? 
F I J O S como el S O L . 
ü írTCOS I M P O R T A D O R E S 
COERVO Y SOBRINOS 
M U ^ A L r b A 3 7 X . a l t o s . 
D e s d e W a s h í n g í o n 
15 de Julio. 
E l partido republicano ha prometi-
do' reformar los aranceles aduaneros. 
L o s re formará ó no los re formará; 
que eso ha de depender de la mayor 
ó menor pres ión que la opin ión públ i -
ca ejerza sobre él. Y a los especialis-
tas de ese partido los es tán estudian-
do; y una de las tarifas que más tie-
nen que estudiar es la del azúcar. 
E s l a ú n i c a con conexiones pol í t i -
cas, por cuanto atañe á las redaciones 
de los Estados Unidos con Cuba y 
con F i l ip inas ; y tiene, además , un as-
pecto diplomiático y otro rent ís t ico . 
Comenzando por este ú l t imo, diré 
que, en 1907, los derechos de impor-
tac ión sobre el azúcar produjeron 60 
millones (sesenta), n ú m e r o s redon-
dos ; de los cuales no corresponidieron 
al refino m á s que 81 (ochenta y cua-
tro) mi l pesos. Se ha pensado que si 
se rebajase el derecho sobre el refino, 
que es a l t í s imo, a u m e n t a r í a n los in-
gresos, ' ' d e s i d e r á t u m ' ' muy atendi-
ble, en vista del déficit que se viene 
eiccima; y si, además^^ se lograse aba-
ratar algo el precio, él partido repu-
Mica.no a legar ía esto como un servi-
cio á los consumidores. 
' A la rebaja se opondr ía el Trust 
refinador, que es poderoso y con el 
cual no se a treverán á reñir los repu-
blicanos; y, así, no se espera que és-
tos lleguen á proponer esa medida. 
Pero h a y otro camino por el cual se 
p o d r í a ir á una r e d u c c i ó n en el dere-
cho sobre el refino, y aquí está el as-
pecto d i p l o m á t i c o del asunto. L a s na-
ciones remcHacheras de Europa , y es-
pecialmente Alemania, no renuncian 
á exigir que, en virtud de la c l á u s u -
la de " n a c i ó n más favorecida," sus 
azúcares sean tratados aquí como ios 
de C u b a ; esto es, que solo paguen el 
80 por ciento de la tarifa Dingley. 
Por esto no ha querido pasar, hasfa 
¿ihora, el gobierno de Washington, 
que entiende á su manera esa c láusu-
la y t a m b i é n la reciprocidad; mane-
ras do entender que el gobierno ale-
m á n rechazó en las negociaciones del 
año pasado. Cues t ión por resolver; y 
algo dif íc i l , y un poco alannante, 
porque si, correepondiendo á la con-
ducta de los Estados Unidos, el go-
bierno de B e r l í n y otros t a m b i é n 
adoptaran la in terpre tac ión de W a -
shington, algunas considerables im-
portaciones americanas quedar ían ex-
cluidas, en varias naciones europeas, 
de los beneficios de la reciprocidad. 
Contra la rebaja en el refino estará, 
como y a llevo dicho, el trust de refi-
nadores; y contra toda rebaja, sea el 
refino ó el bruto, estarán los famosos 
"intereses especiales", los remola-
cheros y los c a ñ e r o s de aquí. Y a sus 
representantes aseguran que si sigue 
el tratado con Cuba y si se hacen con-
cesiones á Fil ipinas, no les será posi-
ble resistir la competencia, y que, por 
¡o tanto, si a d e m á s entrase aquí bara-
to el azúcar europeo, l a producc ión 
nacional desaparecer ía . Sobre esto 
habría mucho que hablar, pues cuan-
do se hizo la información parlamen-
taria, con motivo del tratado con C u -
ba, se puso de manifiesto que los pro-
ductores americanos trabajaban con 
un margen bastante ancho; pero, en 
fin, si esos "intereses especiales" se 
e m p e ñ a n en su resistencia y no son 
vencidos por otros más fuertes, ni 
habrá concesiones arancelarias á F i -
lipinas ni el azúcar figurará en la ne-
goiciación de los tratados de recipro-
cidad con los gobiernos europeos. 
L o primero—esto es, lo de F i l ip i -
nas—planteará , con apremio, el pro-
blema pol í t ico de aquellas-islas; por-
que si no se les abre de par en par el 
mercado, se tendrá que hacer una de 
estas dos cosas: ó darles la autono-
m í a aduanera, el derecho de formar 
libremente sus aranceles para que 
puedan buscarse mercados eñ el ex-
tranjero, ó ir en plazo breve á la in-
dependencia. 
Cuanto á la exc lus ión del azúcar 
de las negociaciones con Alemania y 
otras potencias, debi l i tar ía , sin duda, 
ia p o s i c i ó n del gobierno de Washing-
ton para obtener beneficios en favor 
de las mercanc ías americanas. E s ese 
un ar t í cu lo important í s imo cu el con-
sumo de este p a í s ; con las concesio-
nes que acerca de él hicieran los E s -
tados Unidos podr ían comprar gran-
des ventajas en Europa , 
Esto , que será motivo de af l icc ión 
para los exportadores americanos, lo 
será de júbl i lo para Cuba, á la cual 
conviene que su azúcar siga siendo, 
de todos los extranjeros, el único pr i -
vilegiado aquí. Pero t e n d r á que con-
tentarse con el rég imen actual, con 
esa diferencia del 20 por ciento que 
es tá pagando á buen precio; pues si 
los "intereses especiales" logran que 
ni se toque á la tarifa ni en los tra-
tados se hagan concesiones á los azú-
cares europeos, será porque siguen 
siendo fuertes; y, s i éndolo , impedi-
rán que se modifique el convenio de 
reciprocidad con Cuba. 
X . Y . Z . 
Desde hace allgunas semanas casi to-! 
das las esquinas de la Habana están 
cubiertas de carteles con los retratos 
de los que aspiran á ocupar puestos en 
el Ayuntamiento ó en el Gobierno de . 
la Provincia. 
Bien se descubre en esto la alta opi-
nión que dichos señores tienen de sus ' 
merecimientos f ís icos y el ópirao fruto ¡ 
que de ellos esperan. 
Por desgracia, aquí no tenemos su- i 
fragistas militantes, y el t ranseúnte , ' 
pasa indiferente, 'lo cual, en ciertas 
ocasiones, no deja de ser una fortuna I 
para el retratado. 
A d e m á s del retrato del futuro alcal-1 
de ó del futuro consejero, contienen los ¡ 
aludidos carteles una biografía del su-
jeto en cuest ión, en la que resplande-1 
cen los actos heroicos que realizó en ! 
bien de la patria ó lias prendas morales i 
de que se halla adornado. 
Con todo, el elector, que suele ser un ! 
hombre inocente y sencillo, se hal lará j 
perplejo, de seguro, al tratar de elegir! 
al administrador de su hacienda. " E l 
retrato nada dice ó dice muy poca, y 
la biografía suele decir demasiado. 
E n vista de esto, me tomo la libertad ' 
de recomendar "al cuerpo electoral de | 
esta venturosa Repúbl ica las observa-! 
ciones f isonómicas siguientes, seguro ¡ 
de que han de prestarle alguna luz en 
estas horas de vacilaciones y de tinie-
blas. 
Todo hombre que aspire á 'la vida pú-
blica ha de tener, en primer lugar, la 
cabeza dura. S i hace una burrada, ha 
de sostenerla en firme contra toda r a -
zón y contra toda justicia. 
H a de ser calvo para demostrar que 
no tiene ni pelo de tonto ni pelo de la 
dehesa; además, el no tener cabello es | 
gran ventaja en las luchas pol í t icas . 
H a de ser rigurosamente barbilam-
piño, á fin de que nadie caiga en la ten-
tación de subírsele á las barbas. 
Xo ha de tener nariz prominente, 
porque esta clase de narices ó denotan 
orgullo ó se hinchan demasiado con el 
humo de las lisonjas. Se recomienda la 
nariz del perro sabueso, porque con 
ella se descubre mejor el chivo ó el ga-
zapo. 
l i a de tener á veces ojos de gato pa-
r a ver en lo obscuro, y á veces ojos de 
cóndor para no padecer deslumbra-
mientos en las alturas. 
H a de tener la boca pequeña . Un 
funcionario público con boca grande es 
peligroso para todo cuanto le rodea. 
L a s cejas han de ser espesas y frun-
cidos, porque, s egún parece, es en las 
cejas fruncidas donde radica el princi-
pio de autoridad. 
L a piel del rostro, sea negra ó sea 
blanca, ha de ser delicada, de tal mane-
r a que siempre se note en ella el grado 
de vergüenza de que pueda ser suscep-
tible su dueflo. 
Aunque el candidato tenga la frente 
despejada y tersa, no le dé usted su 
voto hasta habérsela, probado con los 
nudillos para saber á qué suena. 
» Barbil la saliente os indicio seguro de 
verbosidad. Hfiyase del candidato ver-
boso como de la peste. 
Labios gruesos. . . pueden rfesúltar 
demasiado aficionados al hiberón del 
presupuesto. Labios delgados anuncian 
envidia. ¡Mucho ojo! L a envidia es la 
carcoma de la sociedad. 
E n cuanto á la disposición de las 
orejas y a es sabido cuál es la mejor. 
Con tal de que el burócrata pueda de-
cir al que le acusa:—"Pof un oído me 
entra y por otro me sale," estamos al 
cabo de la calle. 
E s de lamentar que los retratos apa-
rezcan todos de busto en los citados 
carteles. Nada se puede deducir del vo-
Inmen y forma del vientre, y este sería 
un detalle de gran consecuencia. 
¿ Y las manos? Tampoco nos mues-
tran las manos c-os señores. ¡ Q u é lás-
tima !, porque en las manos es donde se 
encuentran los rasgos más característi-
cos del hombre, sobre todo del hombre 
público. ¡ Cuán elocuentes son unas ma-
nos largas, y, sobre todo, cuánto dicen 
unas uñas corvas! 
¡ A h ! no se eche en olvido aquel fa-
moso dicho de don Francisco de Que-
vedo:—"Todos los que tienen cara de 
brutos lo son y la mitad de los que no 
la tienen." 
E n fin, apesar de la gran deficiencia 
que notarán ustedes en estas indicacio-
nes fisonómicas, rno ha parecido conve-
niente sacarlas á la luz pública, y a que 
llevan la buena intención de ilustrar al 
pueblo en cosa tan esencial como lo es 
el arte de elegir á los hombres en cuyas 
manos vamos á poner los destinos de 
nuestra patria y de nuestro hogar. 
M. A L V A R E Z M A R R Ó N . • 
De fiestas: D . Ireneo Paz, D . E r -
| nesto T . Simondetti y D . Heriberto 
B a r r ó n . 
De e s p e c t á c u l o s : D . Alberto Bete-
ta, D . Melesio P a r r a y D . Carlos F o r -
naro. 
i De Relaciones: D. Melesio P a r r a , 
D . Fortunato Herrer ías y D. D a v i d 
Cam'acho. 
j De Gobierno interior: D . Alberto 
; Beteta, D . J o s é Sala y D . Pacíf ico Re-
| dondo. 
De Hac ienda: Ledos. D . Ireneo 
Paz, D . J o s é P o r r ú a y D . Ignacio H e -
rrerías . 
m uiiioa 
A principios del presente Julio ce-
lebró asamblea, en la capital de M é -
jico, esta importan te asoc iac ión para 
hacer í!los reglamentarios nombra-
mientos de la nueva Junta Directiva, 
el Jurado de Honor y nombrar las 
correspondientes comisiones. 
He aquí los nombramientos hechos 
por nuestros c o m p a ñ e r o s de la repú-
blica mejicana, para regir los desti-
nos de sh sociedad. 
Mesa Directiva.—Presidente, Ledo. 
D. Ireneo Paz. 
Vicepresidente, Ledo. D . J o s é Po-
rrúa. 
Secretario, D. Ignacio Herrer ías . 
Vice secretario, D. A d r i á n Castillo. 
Tesorero, D. Juan S á n c h e z Azcoca. 
Vocales: D . Juan Manuel Gallego, 
D . AGberto Beteta, Ledos. D , Heri -
berto Barrón y D . Melesio P a r r a . 
Junta de Honor.—Ledo. D . Ireneo 
Paz, Ledo. D. J o s é Porrúa , Ledo. D . 
F é l i x M. Alcérreca . Ledo. D . Melesio 
Parra y D . Francisco Montes de Oca. 
Suplentes: D." Manuel Caballero, 
D . Alberto Beteta, D. F é l i x Vera , D . 
Adr ián Castillo y D . Dav id Camacho. 
Comisiones. — De Reglamento: D . 
Ireneo Paz. D. J o s é P o r r ú a y D . He-
riberto B a r r ó n . 
De admisiones: D. Melesio P a r r a , 
D. F é l i x M. Ailcérreca y D . Fadrique 
López. 
De auxilios: D . Adr ián Castillo, D . 
Juan Manuel Gallego y D. Lázaro 
P a v í a . 
De Propaganda: D . Santiago G . 
Paz, D. Ignacio Herrer ías y D . Ma-
nuel Caballero. 
De s u c u r s a í é s : D. Gregorio Ponce 
de León , D. Ramón Alvarez Soto y 
D. Manuel G. A \ i h i . 
E L 8 
E l ilusitre autor de los " B a t u r r i -
l los" ha observado que entre los 
que se suicidan en Cuba f iguran 
nombres de personas que j a m á s fue», 
ron incréduüas. 
H a b r á n sido ' creyentes á medias, 
sin fe só l ida , s i n esa fe que el A p ó s -
tol l'lamó " v i v a , " y que consista 
en la suimisión del entendimiento y 
de la voluntad á las veridades y á' 
los .ma nfda tos di vi n os. 
Quien es cristiano verdadero, sa-
be que atentar contra la v ida es 
uno de los m'ás enormes cr ímenes!; 
porque en su d e s e s p e r a c i ó n cr imina l 
se rebela contra l a Plrovidencia y. 
arrebata á Dios lo que le pertenece. 
E l que cree, espera' en el S e ñ o r , 
y esta esperanza lo fortalece, para 
sufrir las sacudidlas die la deisgra-
cia, cora^pañera nuestra máenttras va-
mos pisando k s espinas y zarzales 
de la tiierra. E l suicida, en cambio, 
es un pobre cobarde, que se ami-
lana ante el dolor y huye y v a á 
buscar refugio en las soledades del 
eepoilcro.. . E s un incrédulo , no te-
me á Dios, contra el cual se su^ 
bleva. 
E l mal que tanto se extiende y 
que todos ]amentamos es obra del 
in'dlfci r-.í-;, -••:r0^ 'ja expre* 
s ión de un sabio pulbiiviiata, esteri-
liza todos los recursos del corazón , 
vuelve amargos todos los*- deberes, 
corromlpe todas las i neli naciones, 
gasta todos los recursos del sacri -
ficio y termina, en fin, produciendo 
en el '.alma una vergonzosa cobardía , 
que es Ta precursora de su ru ina y 
de su muerte. 
E s la obra fatal del materialismo 
que ha santificado todos los ape-
titos, ondeando su estandarte en cu-
yos .pliegues se ven estas palabras 
e j u c ú r e a s y malditas: 
— i Gozo ó muere! 
• • 
E n nmchos Ingares entran libros 
indignos, donde se hace el p a n e g í r i -
co de los desgraci>ados que ge matan-
Literatos, c u y a m i s i ó n no es otra 
que la de corromper lats costumbres 
y apartar á los hombres de su cen-
tro, del centro de l a vida espiritmal, 
del sol de las conciencias, han afir-
m.ado que el suicidio es santo, digno 
de corazones bien temjplados. ¡Nol 
B l suicidio es propio de gente débi l 
y perturbada que no mira a l Cielo, 
que no se detiene á meditar l a su-
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blimidad de esto que se ve en las 
Baprra'díLs E5?orit;iras: 
' 'F ih' i Jerusalcm vienite et vMete 
martireís ciwn cor(>ni>." 
Todas esas j ó v e n p s qno hulean e-l 
t é r m i n o de sus drsdrolias en el vene-
no 6 en el puñal , no han sido ja-
m á s osuíólicas fervorosas^ no- han 
eiimpUido con an* defeer^s cristia-
nos. L a s malas leckiras han tras-
tornado sus ioteligencias: dieron en-
traida en su aTma á la soherbva, a 
loa deseos mr.ndanr>:; y cayeron ©n 
las re^.ies del enemioro. 
E n l i i?ar de hnonas li'hros. leyeron 
DOTfltM qtfe entonan himnos a la 
errandeza de la c a r n e . . . 
L a ediTe^ción sierá l-a ú n i c a qne 
raicde salvarnos de este m a l : pero 
una educación religiosa. Sin ella no 
Sogairán I03 snici-
otres crínTenes qne 
'•«nienzan á los hom-
hmbrá m n ^ 
tíios .y tar 
•espantan y 
bres honrad 
J , Viera . 
eios morales y materiales que naorr-
mos de recibir del mismo. 
E s preciso que no haya un solo cu-
bano que rehuse la sa t i s facc ión de 
eonenrrir con su grano de arena al 
engrandecimiento de ese irtíportante 
monumento; es preciso conservar á 
todo trance ese piadoso asilo, en cuyo 
amoroso seno habrán do cobijarse por 
ignal todos los hombres de buena vo-
luntad—todos aquelloe cuyo corazón 
to es té oompletamente corroído por el 
ego í smo , ni su inteligencia atrofiada 
por la "soiberbia—es preciso qne sepa-
mos conquistar el amor de nuestros 
semejantes, y con ei amor el respeto, 
siendo ú t i l e s ; es preciso, es impres-
cindi'hle que sepamos demostrar que 
somos capaces de figurar dignamente 
en el medio social en que vivimos, r i -
valizando con todos por ir m á s lejos 
en la. senda d"l progreso á la conquis-
ta del porvenir! 
BOPCAN D E L I B I A . 
Tamna. Julio 15 de 1908. 
do para de I05 
F n l a enísnnedHd y e n la pri 
sion se conece a los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. N i n g u n a como l a 
de I ; A T K O P I C A L . 
DIS m L A 
Parece ene la^ Limas ^fp.erosa.í y 
taritativaa tienen olvidados á nuestros 
niños , porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y pl azúcar que les 
d i s t r ibu ía los diariamente. Suplicarao* 
& Iss pursonaa buenas remitan al dis-
pensario, Habana 5S. esos art ícu los 
que kfteen mucha Mita para que mu-
c ios n iños pobres no se mueran da 
kambre. Dios si. !o pst?ar5 y laá tier-
gBÍsimw cri^turitss las bendic irán . 
Consulado it España en la Habana 
Be haise p r e s t ó t e á los s í ibdi tos es-
p a ñ o l e s y ail ipúb-Hco en general, ha-
ber quedado insíaladavS las oficinas de 
la CAUICÍIIerra del Consolado, én los 
bajo« del edificio de l a ca«a Oonímla-
do niimcro 132, siendo su eutrada por 
la caJie de Virtudes. 
E c o s F i o r l d a n o s 
Mgo sobre el "Círcu lo Cubano" 
H a circulado durante estos ú l t imos 
d ías una. hoja impresa, firmada por la 
Direct iva del ' •Círculo Cubano", dan-
do cuenta del estado en que se en-
cuentra dicha sociedad, de f u n d a c i ó n 
leciente. 
Se^im dicho manifiesto, el " C í r c u -
lo no ha logrado vencer t o d a v í a mu-
chas de las d&bultades con que tuvo 
que luchar en sus comieuaftS. 
L a hipoteca que pesa sobre el edi-
ficio es .un tremendo peligro que cocs-
tantemente amenaza su existencia. 
Con un númfero de socios muy exi-
guo, no ha logrado t o d a v í a inaugurar 
las escuelas ni establecer la sección de 
beneficencia, para lo cual hay un ca-
pital abierto en su Reglamento. 
Y esto es vergonzoso, porque desdi-
ce de nuestra cultura, é injustificable, 
t r a t á n d o s e de una colonia tan nume-
rosa como la nuestra. 
M á s a ú n : si tenemos en cuenta «1 
ejemplo, altamente honroso y digno 
de. kn i tae ión . de otras unidades é tn i -
cas que no cuentan con muchos ma-
yores eleraentos que ¡nosotros, pero 
que, sin emlbargo, han sabido sostener 
á gran altura su prestigio colectivo, 
gracias al entusiasmo que las distin-
gue y la cohes ión que las mantiene es-
trechamente unidas; si establecemos 
un paralelo entre el esfuerzo desple-
gado por ellas, siembre de positivos 
resultados, y lo hecho por nosotros, 
siempre parco, tardío y entre obs-
í&culos tan numerosos como injusti-
ficables, tendremos necsarianiente que 
convenir en que no tenemos motivos 
para envanecernos de nada; que no 
tenemos conciencia de la fuerza de 
que disponemos ni del papel que, por 
dicha razón, nos corresponde repre-
sentar cu esta sociedad; y que hemos 
perdido, por perderlo todo, hasta el 
instinto de la propia conservac ión . 
* Sabemos que en hreve c irculará 
otra hoja, l e g í t i m o eco do su prede-
oesora, publicada por nuestras damas, 
exhortando á sus coterráneos á cum-
pl ir con su deber; dando ellas así un 
alto ejemplo, el primero en este caso, 
de civismo, de dignidad y de patrio-
tismo. 
Esperamos que este paso no resulte 
estéri l . 
¿Han meditado bien nuestros co-
t e r r á n e o s la importancia de todo es-
to? ¿es tá cada cual satisfecho de ha-
ber cunuplido con su deber? 
Esto es lo esencial. 
Todos y cada uno tenemoK r m e pres-
tar ivnestro concurso en la m^jor for-
m a posible á la obra coanún. 
E l que deja de cumplir con su de-
ber se ofende i sí mismo. 
No olvidemos que la zona neutral 
d.-: erimén es la mdifereaetai 
L a estabilidad del "Círcu lo Cuha-
i o " es una etaprefea en que e.̂ ió. pm-
p e ñ a d a nuestra dignidad, como parte 
ÍBAegissaoto qjac aomof de e>ia prd^pera 
corriUTiidad. compuesta de tan Valió-
sos e lementóá, y nuestro i n t e r é s pr i -
vado, por lo que afecta á los Lenefi-
F 1 8 R 1 S N A T U R A L E S 
PtS.Li.*s y tc^i;ilk¿ Ja tocas clases. 
Ii£lc£,ccreua5, raraw, cruces, etc., 0:3. 
Alberto R. L a n g v i t h O í 
O^Keil lT 8 7 . T V W U H Í O 
C F v O K I C A S A S T U R I A N A S 
ÍDe r.u|stro Redactor Corre JDonsal) 
L a ftcfaa&dBtd—Resumen de ü e s t a . 
.—Defiriendo á un ruegro.—Esplen-
didez piaác&a.—Viajeros ilustres. 
— L o s que se casan.—Otír?ts noti-
N u c i t r o á hcuiibres de negocios, 
de.HpieKtau poc<6 á ipoco á la vida 
3 üt i v a, e} np rended or a. 
5̂i e] nb>vi.miento em ellos in i c iá -
is >, tu sé (|-'ara]i/;:i por a l g ú n i&nó-
ap de K>3OK ique ittan .corrientes son 
en el m'unVl'o diel dineno. bien .pue-
de asegurarse «que Asturias está en 
víspera.': iOe resurgir indusbrialm-en-
üe con aífiiel e^yiendor que hizo fue-
se mauidiál ata fü'jn';! ule (proidirctera. 
E l CVn^ejo do Adminií'ir.iií iún de 
la Sociedad ' " E l Abono," fábr i ca de 
P m i notos químicos, está, en tratos 
con una sosciedaid inglesa, <que ha 
enviado dos de sus ingenieros .para 
cfvfi propongan las bases ide adk}uisi-
• t^tal, ó de fus ión con la so-
ciedad asturiamia. 
" E l Abono." (ya lo c o m u n i q u é 
cuando ÍJC cerró d^ifinitivaman-ue la 
Oáibticla), fué uuo de loé unlás erasos 
errores que se -cometierou en Gijón. 
So gaí-íiaroai once miHomes de pese-
t.is y se tlfioen hoy quinientas mül. 
L a (Cjuivociación en el cá lcu lo he-
dbo, fué tan enjormie, las pruebas 
éUtjjañ&Ton taoito .á los indusitriales 
gjjon-<:> ̂ s. cfató (cuando se ipreteedió 
á Ooraprobar -utnos y otras, resultó 
que -cuanto ¡mívi proVlujora la fábri-
ca, imás se perdona. # 
Ahora .̂ e trata de enmendar aqnol 
yerro, enctomenldando la recit if icaeión 
'á I'os inígíiesei.?. GraaM^ difici'lís'iima 
est l a eimpuesa, pero no imposTble. 
S i lo que se ipretenldle llegia á lo-
je, Grijpn (podría (parodiar el eu-
r---k':i de Arqii ímid'es: .¡ iDios lo quie-
r a ! ! 
—^1). Josíé Tart ier ha ' marohado á 
Madrinl representando á un grupo 
de caipitalásts's asturianos. rpara ges-
tionar qfue puedan las JlAbriicas me-
t a l ú r g i c a s ,de Asturias , i r á la su-
basta ipara la coüatrucciión de l a nue-
va ets'ou'adra. 
E n ¡"l asuinto y por distintois a?-
peictos y comceptos, intervienen di-
ferentes (personalidades. 
E l (CronMa .no quiere fantasear, y 
se abstieme de anunciar faustos aeon-
tecdmie'ntos. 
L e •oonsta q u » lo .que se ipreiten-
día «clonseguír del Gc/biemo reispec-
t»o á la fálbrica nacional d'e Trubia , 
es ^enlcillamenite inaposible. Trubia . 
cioniüra el parecer del .señor Cellic-
ruelo, no puede (Co'nistr*air las iplan-
d ias de blindaje de los futur'-..1? aco-
razados y cruceros, porque ,para ello 
haíbría qtie aeometeT en la fábr ica 
reformas ique c o s t a r í a n diez millo-
nes de pesetas ¡y que no estaríatti 
terminadas en varios a ñ o s . Beapect© 
á los eañonies de 30 -oeutímietros, T r u -
bia pod'rra e n c á r g a m e de conslfirir-
l'os jsi en suis talierris ¡se «gastase e i 
Es tado al.giraos denrtos de miles de 
pesetas, y á eso es á Jo qiue se «as-
pira y á do ú n i e o ,que hoy /pcw hov 
pu^de legftimamenite aspirarse. 
Peno no es isolo l a fáíbrkra de TVu-
bia, .que «con significarnog mucho, 
n i e n t r a ñ a toxio e l /probflema. E s 
que h a y e n Asturiais i.mjportantes 1m-
brioas m e t a l ú r g i c a s qire ípued'íh ofre-
cer buenus, m a g n í f i c o s materiales 
para la moerva flota. , 
A s í lo h a reconocido Ja C o m i s i ó n 
t é e n i c a jaaval qi^e l^s íhia visitado. 
L o s comisionados del Ministerio 
de Mar ina , no se (han limitado á 
inspeccionar la produioción (de T m -
bda, sino (que reco'nncieron ta'mhién 
la da Meireda. (CJI Gijóai). la de I>u-
r©, (en l a iFelguera) . ¡y la de ^lie-
res, v de -tadas ellas iha emitida fa-
vorables dietám>2*nl?s. 
E s a s visitas de inspetación h a n da-
do (pre<texto (para que l̂os grandes 
imaginativos ise haij-an vabatnxlonado 
4 inocentes fiantasíae, r e c o g i é n d o l a s 
los .per iódi -w. P r - d o asegurar que 
lo MIJO «e <íijo aeterea de levantar en 
Gr$6D una fábrica jpara comtruir 
carrozas de «bali*cos, y que esa fábr i -
ca se ipraponía momita ría la C a s a da 
AnsaTio. e.5 un s u e ñ o . U n prestigio-
so .jéflé «5e art i l ler ía , de ilustre apc-
ilido « s t n t í a n ó imc decía hoy ha-
-lio defl «¡punto: 
—Cubi l lo (1) y yo ,eon i>tr©s eom-
pañeftoa, hesqós comentado la infor-
m a c i ó n per iodís t ica que .acoge ese 
proyecto anón imo, de l que nadie tie-
ne la aobjwt nobicia. ,Claro es que 
en la l u á i a eatablada rpor el . fru-
po C«mfl ]as y ,por et As»aQdo p » . 
ra qwdarse con la «abacrtia de tcons-
t n w c l ó n de U n-ueva flota .gnje-
r r a , m rwkrtus á toídas \$s .armas 
tunas la f a b r i c a c i ó n 'de los hl inda-
jee. Pero los industriales de esta 
provmoia. y los hombres de nego-
cios, no ífííín m w h o ' e n esta sii¡pr. --t:-
oferta (todo és to es l^pótetftto) en 
euamto que se constituyan grupo 
aparte eon^o ha heciho Altos Hor-
n o < de Bilbao. 
" S i n embargo; la oiotieia con ea-
recor ^e autoridad y BORMI todo de 
f'uudamento serio, ha causado efec-
to excelente en A-turias . no faltan-
do .quien .vea y a « l e v a r s e tr iunfan-
te y «billarda en Gijóoi l a gran chi-
nicnea de la rnjeva fáhr ica de blin-
da 
" S i e.e eoEs igu íera ,qiie para l a 
nuev;. le^bnádra a.probada .por las 
CoTibet», trabajasen las fálbric^s na-
cionales do Trufbia y tas particula-
res de Miores, Duro-FeIguera «y 'Mo-
reda-Gijón . créanme upíteid que se ha-
bría ztosofíto :el protílemai de la cr í -
8Í& Y •entretanto pensemos para 
cuando se (trate de oonistruir otra 
flota, en lacctraeter las iVi'orin^s ne-
cesarias tanto en los estaibleeiraien-
tos fabriles del E tado, como en los 
de la ind'usítpia ipai i t icuíar ." 
E l CTon&ta h a eneontnado muy 
discretas esítas considieraxiomas y Hetj 
glos.a á f in de que los Jeetores del 
D A R I O D E L A M A i R I N A puedan 
formarse ñ.prox?ma'do juicio de lo 
qre ha; de ejento en esta (campaña 
/p.c.>!í'tÍK-o ÍIJI.iu.vtriail m que tanto j-ire-
gé AMurims. 
Lie toldos imodos lo que se .pnede 
a f í n a a i como rigurosamenbe ¡ex-ac^o 
es que nue-dros espita listas han sa-
lido d é la de coladora aipatía ein rjue 
• ú l t i m o s fracasas les (habíSÍT su-
mido, a p r e s t á n d o s e ¿nuevameinte á la 
litoha. 
— E n Ferroc-arriles t a m b i é n se ob-
^erva (gi'jin 'an ilinación. 
Se dice que e l Raneo iPraneo-Bel-
ga, ha ihc;;!;.) projui^icioneq a l oonce-
sionario doiq PaP:inr.iero Rato, depo-
sitairAío e mo g a r a n t í a de s u com-
promiso, 15 millonea 'de franaos, rpa-
r a eneairgarsc de la ccn.yLrJneción d e l 
ferreonn':1! de las Cinco Vi l las , que 
f U'irau co'n el n ú m e r o 1 en el pro-
yecto ya aprobado de los ferroesr-
rriles secundarios prefere'n'tes. 
— L a l ínea de San Mart ín de L i e -
re<?-Gfján. fparetde que va á disfru-
ftte de i 111 .bienheKíhor impulso en 
sus <«liras. B o y ,se rccib??non de I n -
giaíterra ¡cineo locrmi'otoras ipaira dá-
chu ferrocarri l en ,00'natruicc'ión. 
—[ja Fálbrica de Lu-gones, ha du-
plieaicln CMSÍ s u 'pro-diwción y se ha-
•n en clTa aLguna'S innovaciones 
preteixnsoraa de una feliz y (provecho-
sa ivida 'de tiraíbajo. 
—Gijón- Indus tr ia l , funciona, con /e-
íni laridad' y en (Condiciones que per-
miten esperar un porvenir esp lén-
dido. 
— L a Tref i lera Gijon^aa, l̂ a salva-
do é isn.s aderonv^aa in'greaanJdo en 
el T r u s t con, los .catalanes-. No (tra-
baja., ,pero e'l a^pita^ no polo ha 
resneitaido 'sino rfuc produce. 
E s t e os el esta'do que ¡marcíra los 
'barómdtros finain'cierow ,é industriales 
reí^peoto de Asturias . 
E n Jo únilco qtíe la aguj^a. está 
indecisa, es en iel A h o ñ o . ¡ A h ! si' el 
Abono se s a H i a r á ! . . . 
— H á l l a s e ien franeas v í a « de eolu-
c'ión el asunto del derribo tfel Mu-
ro de Langreo. 
E n l a nlitima r e u n i ó n wlehra'da 
por los representantes de las dos 
empresa*! l itigantes y el Ayunta -
raícnto, se abordó jque Fomento d a r á 
•paso já los trenes de Lai igreo por 
la eafiCe de R o d r í g u e z Ban Pedro. 
F a l t a ahora que l a J u n t a dte Obras 
del /puerto .autoriee e l /pa'so die las 
Vías á los muelles. 
E s de suponer qne no se o p o n d r á 
a ello. 
( O Cubillo, M el r c r c n - l 
P'Abrlca Nacional de Trwbla. 
—^Ha llegaKJo .á Gijón. proceden-
te de la Habana, el mfritísimo y 
prestigioso esp i tan de primera /cla-
se de la Marina ídencante , don B a l -
hino L a g e Soto. 
E l .señor L a g e h a tenido l a .aten-
ción de anunciairrae que me trae urna 
vis i ta de nuestro querido direetor 
y amigo don N i c o l á s R í v e r o , .pero 
"ha dado l a malidita 00incidencia de 
no encon'trarme y o n i en l a redac-
c i ó n n i en m i oasa femando el dife-
'ting-uido viajero estuvo á honrar-
me con tan g r a t í s i m a sorpresa 
Hoy, rec ib í ¡su tarjeta v̂ con ella 
'las s e ñ a s de su .hespedaje. A £1 
iré .para ..ponerme Á sus órdenes . 
¡ E s t o de t rahajar toda 'la nwche, 
y dormir la mayor (panfle del día, 
t i .^e entre ©tros .gravies inconve-
T.ientles el dje «no pid^ír danse uno gua-
tazos eomo el de .necdbir á tiíempo 
tan agradlables sitas eual es .la del 
seño'r Balbino L a g e Soto .á quien 
d<»dc «aquí saludo m a y efuaivameii-
! 
—£f(9B moseones se h&n divertido 
siTperiornmente en las das Temerías 
de .San J u a n ¡y S'an PkdaA-o. 
L a (pradera, .fué n:ni .hormigniero de 
gente moza con la que ongfft ikó 
el Irariangnero Rufino González una 
formidable g i ra ld i lk . Vesnj'cít-Rndo 
aq«enois (picarescos cantares ide nues-
tros abuelos. 
" ^ E n la Habama mo se h a h r á n toda-
vía olvidado loa asturianos del 
' 'Pei'cííu"; pues este t o é el que rom-
pió .bailando ^con el saibroso cantar : 
A l salir de] estanco 
vi l a "papoxa" 
y ^u madre de miedo 
t i ró , l a " g o x a " 
" S a l e á bai lar (buena iinoza. etc." 
Bste Rufino, eomo dicen "les ra-







barrio, de San j ha recibido de Cu-b-a d w . Agust in 
I F e r n á n d e z 
barrio de los Traslado el frarego á nues-rro que-
leboHa.nte de r(.I)ustas, 
bellísimas ''ñoñas''* que 
1 por la vntana ipa-ra 
ierto que ya no |SC 
iqucllo de: 
e' i a í n e sta-b a d̂ e su u'd o 
.puedH? 
oen-
porque San j^elam este ano, eatta n -
•nl vestido. profiiKaraente ilumi-
laado p magmíf ic í imente festejado. 
1 fifí • Lhorahuena á ios eaedentes 
•iiijos de Grado que tan tbien saben 
divertirse. 
— L o s temporales reinantes, han 
Originado con .sus e «piosí-dmas l lu-
VÍ;ÍS él desbordamiento de varios 
!ria<tíhu'elos w. Colunga, eaiwaudo 
baisÉan^es detropos en los sonubra-
dos. 
> — P a r a las fiestas de -San F e á t t i , 
'•en .Bn'ceña. han donado los dfcstiu-
gui iíos hijos de este ipueblo ¿Ion J o -
vé GRarcia, don Mode-to 'IV.re.ro y don 
•Lanreanti Cabañas . 5(K) pesetas. 
1 L a fiesta resu l tó a:iimadísi.ina. 
amen izándola la banda de m ú s i c a 
dte VáfltoTicioBa. 
- — ' E l Fpeáídente del fíe nado, te-
teniente general dou ^Larcelo dfe 
•A zea mi s.'a. h a iUsmitido á idton .To.vé 
Dosal y e í t e las e n t r e g ó s í s eñar 
C u r a p á r r o c o .de la Riena de Co-
•va-'-onga. don Fulgencio C a n a l , dos 
ma.gnífiieat?) casuAlas. moilida ima y 
•encarnada otra, que -oorrestpondían 
Ti los orna roen tos que con imoí ívo 
d'el Jubileo de Su iSaoitidiud r?.ga-
'la la R e a l ,(Jasa on virtud de ins-
battoiá sascripta por el rolüarido »a-
cerde^te. 
—Dentro de ipooos d ías se neann-
d a r á n los 'trabajas en la mima 'de 
antimonio illamaída " T e r e s a " s:fta en 
el "Penemlón," (Yeiga de ií i-bedeo.) 
Buena falta haee pana mitigar la 
'crisis obrera qne se pakíeoe en aque-
llos contonfnos. 
— e x i c e l e n t i e el (prograima de los 
íésbejos qne, en honor d é NneiStra 
S'-efmra de Jioreto. se ee-l-eibra^áin los 
d í a s 4, 5 ,Y 6 ele Julio ,de 1908 en la 
villa de Oolumga. 
— S é encuentra en fí ijón aeompa-
ñ a d o cile su iseñor (padre, e'l il-us-
toado .TU'riiPcom'uilto de ,1a Habana , 
rpresidieute del Cen^trí) Gallego, don 
J o s é L ó p e z Pérez , quienes ababan de 
real izar una larga . excurs ión ipor las 
prineiipaTes eapitalcs do E s p a ñ a . 
E l .señor L á p e z Péi iez , viene ah'o-
r a de Londres y P a r í s , p r o p o n i é n d o -
l e regresar á ¡Cuíba, -con su respetá-
b)e .padre, de'l 15 .al .20 de .Agosto. 
L a Prensa local, y isiinirru'larni'ente 
" E T Norí>este ," sacuda co-ri gran 
e a r i ñ o á los d i «ti n gurdos .viaj eróte, 
—Durante Ostios ú l t i m o s (días h a n 
l legado: % 
I>e da Habana y otras poblaciones 
de Cuon I 
Don Oelesthino Blanco, (el Quinto.) 
á !Grado; ddn J o s é y don Ednando 
F e r n á n d e z CaJítro, á Avi j l és ; d o n Ga-
bino García Sáncíhez, socio de la ca-
s-a F e n n á n d e z thermano y Compa-
ñía, á s u pueblo nata l de Cruz " de 
I l l a s en M i r a n d a ; dan P>onifaciio 
Vakliés, á A v i l e s ; á .La raiisma vil'La, 
don R a m ó n (Menénidez García , ¿domi-
oiliado en ¡Cárdenas; don Anselmo 
Gonzá lez , á Sama. 
De Guatemala, á Levarea , don 
Ju/an Granda y s e ñ e r a . 
D e Vtcracruz, á . Piimiango, don 
A g u s t í n Ga-Lgnera Bnenp. 
De Méj i co , á Grado, don Federo 
A'íva'Tez Miranda. 
De ^a R e p ú b l i c a Argentina., á 'Gra-
do, don Jaian Alvanez; á HuerT<es, 
diMi Violente P é r e z y .á la Ri^ ra, do'n 
Gabrie l l ' is J^ántihez. 
Tamibién ha llegado Á Oviedo, 
pro>c':denitte de Luesaitenango, (Gua-
temala) , don Severo Mart íne« A m ó . 
— M u y eoncairridas resultarc*:i las 
fisr-iras de la. J^e'lgrJíra en Langreo . 
A d e m á n de la llanda. muniV-if^al 
de mnfeina amenizaron l&a iBeMbejofi 
l a militar del Regimiento de A n d a -
lucía y el famoso igaitero de Li»bar-
dón , vestidlo de riguroso asturiano, 
luciendo feiis condecoracioneB y can-
tando las c lá s i cas " « s t n r i a n a e ' s " qtte 
tan justo renectabre le dieron. 
E l (nwgrama se ciiiniplió a l pie de 
la letra. 
— E l acto de d'^ciubnir l a estiátua 
ciel inolvidable don Pedro Duro, f u é 
so'l'eir/ní'íimo, pronuneiand'o un elo-
cnentle diacurs'o e l sabio rector de la 
Univers idad, s e ñ o r .OaneTls. 
L a s do?; corr idas de torcas, fueron 
bastante buenas. 
L a entrada (fué reguilar. 
L o s de S a n » ' h a b í a n oireuQiado e] 
rumor de que l a piaza jio o frec ía 
g a r a n t í a s dle solidez y el •público «se 
retrajo ante el .peligro de m o r i r 
a/plastado enh-^ el macíerairtan del 
provisional eiieo. 
• —'En Jnfieiíto, la B&Áoémi Agrí -
cola de Pilona, ha fundado utna se-
gunda coo-peratwia. 
—Tía resultado animadís i ima al ro-
mer ía celebrada .ayer en Soto del 
Barco . 
—ViHamayor ha e e l é b r a d o cooi sai 
aeosiumbrada eeiplendidez l a fiesita 
del Sacramento, d M i n g u i é n d o s e en 
l a festividad religiosa el eore for-
lo por Jas s e ñ o r i t a s Naíhilia Are -
na, Josefa Blauico, Mairia ] \ íarina 
y La an^ólácal Rolrndea S á n c h e z . 
L a romiería en el .Campo de l a 
Iglesia, f u é de las ique de jan é p o c a , 
concurriendo á «fflia toda la jrfven-
í.ud de InLes to y sns c o n t e r n ó s . 
—De Bor infs rec ibí ayer una 
atenta carta f irmada por -un s e ñ o r 
S á n c h e z , á quien no tengo el «honor 
de conocer, r o g á n d o m e dé eaibida en 
una de mis c r ó n i c a s del D I A R I O 
D E ' Tji, M A R I X A (en ja jmfts pró-
x m a el' pudiera ser, dise) la sd-
quita y í^v.. 'a Arias 
to y Leonor La^ruardia 
De VaWeaótb a-, adj 
viuda de Cuminc y sus • ;. : 
y Gloria. 
Lo.s marqueses de Caiuj ft ;¿¿ t 
estaban allí 
Hicieron también teto 
los e&ñoivs don l , - \ . ly^-" 
se M a r í a Venetera, di;a Ruinen 
to, don I/cdfi Mttfiiz Mi 
cardo Acebal, don Á . 
Laguardia, don Pedro Ponte P 
rreño, don Rafael María de 
Pedro y Benito Bemald.i ,!.' 
Mimólo Rosnl y muchas m 
de reseñar. 
Reunidos los exeiirsionis 
frondoso prado del "Castnr ¿ 
pronto dio principio un anima 
le á los acordes de un piano 
nubrió . 
M'd.<, tarde se s irvió una gi¿ 3 
merienda servida por ei " i \ 
oes", de Oviedo, en la que alten 
con el mantecado y la Presa W 
paredadas de jamón y '<foi-gra8,"<í' 
E n el tren de las 7.40 ¿b la h 
regresaron los expedicionaria ',<ir 
que se respeotivas residencias, después d e ? 
necesi- ; ber pascído unas horas delieioM^ "¡J 
na. 
r id ís imo director y doy por satis-
fciho al s e ñ o r S á n c h e z . 
MHabana, Io. de Jun io de 100». 
Sr . D. A g o s t í a F e r n á n d e z Borincs. 
^Fiiy jteñor nuosrtro: E^ta tiene 
por oibjeito el dari . i irni« á usted «orno 
miembro de l a C o m i s i ó n due ha s i -
do designada para ptese íve iar las 
obras ^ue se e^lián ll'eva'ndü á ca-
bo en las eapil.la's di. Stía. Boq'ue 
y Cementerio ŷ otras cusas qne de 
tanta necesidad son para n.sa pa-
rroquia, (no pudiendo hacoHo con 
to*dos tos comisionados. Jas qnie a.pre-
ciaouos ..sinceramíente y les damos 
las tin 's expresivas .gracius jpor el 
trabajo .qne es tán realizando con 
tanto acierto y «tan dio « in teresada-
nferñio. 
Habiendo recibido una -instancia 
dte nue.^ro ttún querido amigo don 
R a m ó n D í a z (ettra p á r r o c o de osa: 
P.-irroiquia • solicitan l;^ •un ^ aU-
xilio f iara l a s c a n t e s dichas obras, 
por Ja que íoa-naircos té&á el ratteréte 
que se m e r e c í a n , no solo .porque 
tratara <le una Obra «le tanta 
dad, isono t a m b i é n porque -era ini- sin antes darse al despedirse, cita 
ciada (por é5, aíl qaie felicitamos en • ra la próxima romería del " C 
nomibre idte iodos los xwinos -por ei ' 
o iopeño que tiene e n qive nuestra 
tan envidiada Psrroqoim -.por todos 
cuactos l a vigilan, ¿lea l a mejor en 
su clase. 
Nueífero cometido aunque no ha 
ue 
-
en Pola de Siero, quo tan concarri/i' 
se ve todi"»s los años y en la que s» 
nirá éste buena parte de la aristo^ 
cia asturiana. 
—.pjn Vi iparroquia de Agüina.. ( iv 
d e l a - W - T ' i i i i t se ha celebrado con fo. 
sido del todo ^atisfaetorio ,porque 1 da fiolcmuidad la fiesta religiosa titoJ 
no es tá ñ adeancr-r para swmiploñas, j da la Sacrauicntal. 
E l altar mayor estaba adornado 
quisit o gusto, coad^vando á elle, lw. 
ÍÜO ha sido tan'poco tan p é s i m o . 
Adjunto le remitrimos una L e t r a n ú -
mero .448,880 por (valor de 900 pi&-
f^etas (ncweci'entas .pesetas) las que 
rhaná .eiecti.vas en easa de Ja s e ñ o -
ra Viuda dle Pedro F e r n á n d e z , de 
.as que dará '^1 cuita á^dbn R a m ó n y 
4 diciia Oomisilón, |V lo mismo ta to-
dos Jes vncinos. Tamíbién adjuntos 
iTua lista de todos ios donantes 
Sin mías á ique referirnos (por hoy, 
le ^aniticipanios .las .gracias y que-
dan de nsted affmos.—La ^ m i s i ó n : 
Rafae l iFernández Ma»rina. R a f a e l 
Fo.m/itnd^?; Drago. J o s é F e n n á n d e z 
Lliavona y An.sel CoMado." 
A l miíono ti (ampo el .«jeñor Sáfn-
c i ^ z cnearece en su g^atá mis iva 
que en su nombre y en p-\ de los 
s e ñ o r e s don Aírv.sdm F e r n á n d e z , don 
Ranxvn Díaz, t u ra p á r r o c o , dou F e r -
nando ¡CapfeKén, don Manr.t'l S é n -
chez- jy don Fi-ancisco F e r n á n d e z 
Diego, d é l as más expresivas gra-
cias á los a é í e r M o s donantes que 
CÍOU tu óbolo han c n t r i b u í d o á obl'M 
de tan landablc f i n . " 
E l cronista consigna éStp t a m b i é n , 
con mnchfoimo gusto. 
—(San J u a n ha sido rm íoda- As-
turias f e s t e j a d í u ' m o . 
Po<cos s e r á n loa .pueblos jcpne no 
hayan quemaldo hcygnerás, celebrado 
verbenas y rom'erías, y elevado so-
lemnes precies al p o p u l a r í s i m o . sien-
to. 
Gijón ty Oviedo, Avi les y Mi'eres, 
.fueron los que -más sie han d í s t i ñ -
.guido eonmemoramlo esta festlvdad 
religiosa. 
L a -eapital y en industriosa v i l l a 
¿iermama, Gijón, se 1 finí ta ron á pe-
¿[ueñws \e/rbpnas. 
E n eambi'o Mieres, Avilé's, Ponti-
euteíla, Navia , í M u n g a kr otras mu-
chas vil las, r ival izaron en r o m e r í a s , 
verbena's, .vclfe^das y otros festejos 
ffue « p o r t u n amenté os a n i m c i é al 
reprodi íc ir los programias de Ja^ fies-
tas. 
J-In Gi ión, los redactores del sa la-
d í s i m o semanario tífe " E l Indepen-
diente, ' ' onganizaj-CHU. nma (velada a l 
afre libre en honor de su dir^itor , 
mi e n t r a ñ a M e amigo y eamarada, 
J u a n A l v a r g o n z á l e z , á quiien desde 
esHas .coluarmas, m»* eoimplazco en 
.reiterarle 'mi lialuhosa ifélitci¿aei6li. 
- R a recaKi'o en su enfermedail, ' García Mont 
e X q i l l S . l u g L P a i A / | o w c n ^ j r L l * C V i l M U el SU() t t t 
hermoso arco do flores artificiales, regj. 
lado para cubrir el Santís imo, por 
bella señori ta Isabel Llanera. 
L a misa solemne en la que oficij 
e l virtuoc-o w g G á i & t ) . José Menéndy 
asistido del párroco de, San Esteban 
de las Cruces, y del de Santa Eulalia 
dio principio á lan once de la mafiaiu 
Terminada la misa salió la procesión 
entonando ante un altar, improvisado 
frente á la iglesia, cautos religiosoa 
dando luego la vuelta alrededor y 
trando otra vez donde terminó la cjre. 
monia con ia bendición del Santísimo, 
Por la tarde se celebró la romerk 
reinando en ella gran animación y sien, 
do amenizada por la c lásica música del 
país . 
— H a sido pedida la mano d* l | 
bella y elegante señori ta Zoa V i gurí y 
Collar, da Oviedo, para el joven y 
acreditado comerciánte vaieoiciano don 
E n r i q u e Aguilar. 
L a bod;i so celebrará *v. brerd. 
—'Brevtnieute * se celebrará, eu li 
igioída pan-oquial de San Nicolás de 
Aviles, el enlace matrimonial de la 
bella señori ta E l o U a Llano Prieto, coa 
el distinguido joven don Mamerto V». 
ga Suárez. 
—^Eu la primera quincena de J\iíi 
contraerán matrimonio en la v>ol¡ 
de Covadouga, la bella y distinguid» 
señor i ta Luc ía Carrizo, hija fU i 
diputado provincial don Eugenio Ca-
rrizo, con dooi F e m a n d o Ron. 
— E n La parroquial de Bimenes s« 
imierou para siempre con el indisolu»-
ble lazo del matrimonio. La isimpát.ies 
jocen Loftalíu Peón y don Fulgencio 
F o r e r a . 
L a un ión fué bendecida por el r». 
gente de la i d i g r e s í a de Suárez. 
Tierminado el acto religioso, [OÍ con* 
trayentes, accmipañados do los i'inne-
rasos invitados, se dirigieron á Nava,, 
donde fueron obsequiados. 
— E n Sanito T o m á s de Col'lía, enn-
trajoron matrinnonio la simpática, se-
ñorita Josefa Cantero, de Montalea 
y éá joven don J o s é . Cofiño, da 
Arriondos. 
— E n Grado ap unieron para siem-. 
pire ejft matrinronio la bella señorita 
Josefa Aivarez Miranda y el joven 
fauíor de Ja E s t a c ó don Fernando 
00roo consccucivcia del reciente do-
bile parto, Ja bella y jospetahlo se-
ñora de don AlK'aa'o Arguel les , do-
ñ a Ei-neraldia Díaiz. !Muy de veras 
•deseo su completa c u r a c i ó n . 
— P o r fin se ce lebró la anuncia-
d a e x c u r s i ó n qiie varias dist ingui-
das personas t e n í a n proyectada á 
'la pintoresca v i l l a de Po la de Sie-
ro. 
• De ea r'etiro veraniego de Infan-
zón acudieron los s e ñ o r e s de Vere-
terra con »us -bellas -hijias ManyUta, 
b a b e l .y Margar i ta ; los s e ñ o r e s 1e 
Berneldo de Q u i r ó s / q u e Regaron de 
Carr ió en s u m a g n í f i c o ' 'Hispano-
Suíao,M /con sus bellas l i i jas Mar ía , 
Teresa y Concha. 
Do Oviedo fueron la señora viuda 
de Bernaldo de Quirós con sus pre-
toyo. 
ÍJÚS tíómoa l'u'cron a p a d r i n a d p 
I tña Haui-oua Montoyo, madre •' 
contrayente y don Antero Coronas. 
—Don Jenaro Covian Cañedo, re 
ni-ó el d.-.iningo úütmib en Colung 
en fraternal hanqiu n' á >ÜS n-uméro» 
sos amigos de Ja villa y ipueblos 
m á r c a n o s con objeto de dar el adwí 
postrero á ¡la vida, de sol loro. 
Uno do estos tiras 'contraerá inatri-
•monrio con la bella fiefkíTita Adela 
Sani'pedro, residente en la cap ' 
leonesa. 
L : \ boda se edeberará en l a < •• l' 
•ta de Covadouga 
A todos des deseamos una larga 
luna de miel y dichas siu cuento, 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S 
Gijón 30 de Junio de 1909. 
Pe taca Cabana 
A R t o m a í k a . 
L a s e l e f a n t e s jtetacas 
que p r e s e n t a m o s a l p u -
b l i c o , m e r e c e r á n s i n 
d a d a a l t a m í a s u p r o i e c -
c i ó i í , p o r ser c ó m o d a s 
y p r á c t i c a s y contener 
c i g a r r o s Bclectos , e la -
b o r a d o s con r i c a hoja 
de V u e l t a A b a j o . 
G a r a n t i z a m o s q n e el 
t a b a c o e m p l e a d o e n 
n u e s t r o c i g a r r o es del 
m e j o r que .se cosecha . 
P r u é b e s e y c o m p á -
rese . 
De venta ea M á Dartes 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n 
OE ÜN BANQUETE 
t í n e z el domingo l í l t i m o : 
¿Cómo podré yo cantar 
en este sitie, pofiores?. - • 
¿C6mo os podré deleitar 
ei se halla en este lugar^ 
el roy do los trovadores. 
¿Cómo os podré dar cantares 
dignos de «n buen trovador, 
si en los bosques seculares 
callan aves á millares 
cuando canta el ruiseñor? 
E l ruiseñor es aquí 
el poeta festejado. . : 
Yo, cuando cantar le oí. 
¡pobre mirlo:, enmudecí 
ante su canto inspirado. 
Ya sé que es un dependiente 
que detrás del mostrador 
trabaja constantemente; 
mas, en tan ruda labor, 
.lucha, canta, llora, siente. . . 
Sé bien que es un compañero, 
en el trabajo el primero; 
mas por su raro talento 
—lo digo como lo siento — 
es digno del gran Homero. 
¿Cómo podré yo cantar 
en este sitio, señores? . . . 
¿Cómo os podré deleitar 
si se halla en este lugar 
ei rey de los trovadores? 
Constantino Fernández 
C o r r e o d e E a D a í i a 
Se adopta-ron (ttóntóéii otros aciMi 
das que aún no se han hecho ptiDli-
•COS. 
Puede as^pnra-rse qne el ¡heánenaje 
a lcanzará proporciones dianas de la 
no-ble ea-u-s-a que lo ha originado. 
Noticiss de San S e b a s t i á n . — S a l v a -
m e n t ó del Alfonso X I I I . — I n a u & u -
itación de la temporada de verano. 
San S e b a s t i á n 1. 
E n el sudexpreso ha.n pasado con 
d i r w i ó n á Par í s y Niza Jos Infan-
tes don Felipe y don Raniero. 
Ucía. Confían taníbiéú 
yéstiráñ gratí irápoftan^ia fos int'or-
nues • lós Soetores que 'háp practi-
eado la autopsia del infeliz Poveila. 
E l presMentfe de la Audiencia, y 
el t iéeM de S. M. preseucián todas 
las diligeocias qne practica el juez 
señor Iháñez . 
E l jefe de la ronda especial de 
yigilatfcia, s eñor Tresols, estuvo en 
fe] Hospital de Santa Cruz con ob-
jetó de averiornar si los 0ofermóá 
que ociipabaií las i-amas inmediatas 
á la del guardia Poveda, así como 
los enfermeros, oyeron que la v íc t i -
í- i ra perderlos mejor, y cuando sean 
détscu'biertos los autores de ellas, que 
acaso serán también los de las ante- ¡ 
riores, se pa ten t i zará la inocencia de 
los tres firmantes, pero y a será tar- • 
de; porqüe la ipena d-e muerte 'C-s, j 
í )or su -propia naturaleza, irrepara-
ible. 
O E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE P A L O S 
TÍK Hífl« ifi 17 ^ i I ^tt- Í̂S1JSLira ei in iuro ^residente de la 
f u e ^ n f Z t J L t * Z " T Z I J « í Miguel Gómez 
pósitos, que ipara enseñanz¿ del pueblo 
pregona y da ejemplo el Partido Libe-
ral Histór ico . 
E l día 28 tendrá electo un mitin en 
el central " G ó m e z M e n a " del opulen-
tp hacendado don A n d r é s Gómez Me-
na- As i s t i rá el futuro Presidente de 
insistentemente el \ f 1 1 6 ™ .de regocijo para la m a y o r í a de I y el general Enr ique Loinaz def Cas-
rumor de que dentro de diez d í a s se-1 habitantes de este término , con mo-
ran ejecutados los tres reos con la tivo ^ la propaganda pol í t ica realiza-
mayor reserva. ! Por ^ liberales históricos. Y ese re-
E l padre de R u l l l ia enviado tam-1 ?ocij0 era aun más grande porque te-
Hoy presrentaiba la T)la>a un as- ma de la ]osí6b d5jei.a .a]g0 se. 
•u-rin an imadí s imo , con ^ o t n o rte . ^ 
los trE.bajos^.e salvamento del A l - to ¿ ,haboi.so vj:.ho que el 
X " . , j guardia, antes de espirar, gritaba: nana se ha 'becino I f¿ A ' , - . 
A ese, a-ese; detenCdlo. 
L a in formac ión se ha hecho ex-
tensiva á los ^individuos de la Cruz 
Roja , á la famil ia del guardia y {i 
todos los que en e] iprimer mamanto 
lo recogieron y trasladaron á la far-
macia del hospital. 
L a e x p o s i c i ó n f ranco-españo la — H c -
nienajo á Para í so . 
Zaragoza 1 
Desde que se i n a u g u r ó la Bxjpoai-
«ión franno-española -y se pudo a.pre-
eiar el ener-me esf'üepzo hecho en pi'ó 
de los intereses de Zaragoza 'por don 
Basilio Para í so que. etwno s-é sa:be, 
" ha sido el alma del grandioso fcerta-
men. comenzó á tomar euerpo l a idea 
de rendirla un homenaje popular que 
por sus proporciones y grrand'osadad 
se saliese de lo eorrieute en ita3 clase 
<le manifestaeionos. 
P a r a tomar acuerdos (relaciónádós 
•con este, propós i to ee ha celebrado 
u n a reiiinió,?! á l a que asintieron los 
©lémenjtos más significados del co-
•meiv-io y la industria y los directores 
de los periódicos locales. 
L a s depisiones toanadas han sido 
das si guie míes: 
Fylevar en la plaza de Santa E n g r a -
cia por • ^ 'ripeióu públ ica , un naonu-
anenitcl connieípaópativo de la Exposi-
e ión . en cuyo pedestal se esculpirá el 
•busto de Paraíso , y trealizar una so-
1-omne m a n i f e s t í í d ó n pú'biica el d ía en 
qui el ¡laístre Para í so sea nombrado 
por c] Ayuntani i e í i to hijo .predilecto 
dé la.oiudad. ha 'cmii.iva, eñ la cual 
•Tormará e-l pneblo en masn. partirá 
de. las Casas •Consistoriales para diri-
girse al domicilio del gran zara gozar.'") 
que .personifica el íusomjbroso é x i t o de 
la Expos i c ión . 
Durante la ma 
una faena decisiva, desembarazando 
casi todo el barco de arena, y ro-
d e á n d o l e en gran parte de bocoyes, 
con ofejeto de que flote ayudado por 
la pleamar. 
E n la proa se le empuja -con po-
tentes gatos, y de la bomba t ira un 
poderoso re<mo]eador. situado en la 
punta del muelle. 
Se iha -abierto también un hondo 
canal en la p laya para fa'cilitar el 
lanzamiento. 
E n las cercan ías un públ ico nu-
meroso presenciaba las maniobras, 
pose ído de una gran e x p e c t a c i ó n . 
Se espera que esta tarde p o d r á 
adelantarse Testante en l a operación. 
Con un tiempo hermoso y Seli-
Í -n-M temíperatura se :ha inaugurado 
la temporada de verano. 
E n el kiosco de l a terraza del Gran 
Casino han emjpezado diaria UK'!) le 
los conciertos, que se ce lebrarán á 
las eÍEpco de la tarde y á las nueve de 
la uo'ctoe.-
[jñ (-rqr sta. dirigida por L a r r o -
dlni. se halla constituida por valió-«•>: 
eleanéntos. 
L a s obras del programa han teni-
do admirable e jecuc ión . 
KJ púb l i co q u f d ó vmiiiy grat^nien-
te impresionado. 
E n el la oseo dél Bu levür han em-
pezado tamíbién los eoncierlo., noc-
turnos por la banda municipal. 
Sé emipieza á notar la afluencia de 
forasteros. 
L a s bombas de Barcelona.—Diligen-
cias judicM'les.—^En el hospital.— 
M i m e r í a de Rull .—Socorros á la 
viuda de Poveda. 
Barcelona 2. 
E l juzgado especial guarda gran 
reserva a-cerca de las diligencias re-
lacionadas con las ú l t imas explosio-
nes. 
H a n desfilado numerosos testigos 
ante el juez, ipero á pesar de esto, 
s iroáuese que el sudar io no arroja 
luz suficiente para d a r con el para-
dero d é tós infames terroristas. 
E l gobernador y el s eñor D ía? 
Gui jarro dicen tener aún alguna 
confianza en las pesquisas de la po-
nén cartas á los p e r i ó d i c o s pidien-
do clemenda, pero no se han publi-
cado. 
Desde el sábado ú l t i m o , en que 
tuvieron lugar las explosiones, J u a n 
Rul l no cesa de escribir pliegos y 
mlás pliegos que, s e g ú n él, eontienen 
i m p o r t a n t í s i m a s rovela-eiones. E n la 
tarca no solamente no le ha ayuda-
do su familia, sino ique ni siquiera 
•conoce el texto de esas deidarscio-
nes. 
L a s autoridades nada -han descu-
bierto a ú n acerca de los autores de 
no habiendo 
Ofrecimáanto a l comercio ca ta lán . 
Hablase de una carta del doctor 
J . A r j e a eu la que é s t e a-firma q n s j l a s ú l t imas bomibas. 
las bombas qué han estallado pro-ce-
den do París , y que reve ló ya este 
secreto á su debido tiempo al duque 
de Bivona. 
J ú z g a s e absolutamente inveros ími l 
la denuncia, aunque hij.a de un buen 
deseo del denunciante. 
Otra noticia, -objeto también de 
mu Ji'is comentarios es la de que 
Rul l ha escrito una ^ í emor ia conte-
niendo 'grarves revelaciones. No obs-
lünte, todo el mundo duda de la sin-
ceridad de R u l l . 
H a n celebrado una larga confe-
rencia en el despacho del jefe de 
la p o l i c í a el gobernador, el juez se-
ñor í h á ñ e z y el s eñor D í a z Guija-
rro, A] salir guardaron reserva ab-
soluta. E l señor Ossorio dijo á los 
pericdist .u que luí Ida n h.' blado de 
las causas y de ía •deter.'ción de Mar-
t ínez y Oriols. És ta d m a r á i i ó n po-
ne do manifiesto que se hallan espe-
ranzados de llegar .al descubrimien-
to de los criminales. 
L a viuda de Poveda cont inúa re-
(sibiendo donativos. 
Hoy han entregado al gobernador 
50 pesetas para ella! 
U ; Asoc iac ión de Socorros de los 
individuos de la Guardia Civ i l , á la 
cual pertenec ía dicho guardia, ha 
enviado á la viuda 12.000 pesetas. 
niamos a nuestro lado al patriota é 
ilustre general Enr ique Loinaz del Cas-
tillo, que es el ídolo de los cubanos que 
aman por encima de la mezquindad po-
lít ica, la independencia absoluta de la 
Patr ia . 
E l día 16 se dieron dos mitins, M 
primero, en el poblado de Vegas, con-
currió una importante cabalgata de 
Palos, Nueva Paz y otros lugares del 
término. 
E n la tr ibuna levantada al efecto, se 
dió á conocer, para nosotros, el elo-
cnente. culto y s impát ico orador doctor 
Miguel Angel Céspedes , cuya palabra 
aportado tampoco dato alguno inte- i conceptuosa y vibrante hizo eco en la 
Pesante las declaraciones 'de los n u - ! conciencia de todos ios que le escucha-
merosos testigos que desfilan ante ^an. 
el juez especial. E l segundo mitin se celebró en este 
pueblo, dando un resultado espléndido , 
I como no podía menos de suceder en una 
n 
reseuta. et uspee tu de 
J-íiore ao explosión y 
coiMioastwa espoutá-
uea.->. tjia liumo ni ms.1 
olor. iJiaoorada en la 
iauricíi establecida en 
J i i^o i1 , «u el litoral de 
esta oahia. 
i'ara evitar íalsiüca-
cioucb, las latas lie va-
rán estampadas en las 
rápitas las palabras 
JLUZ15 i l l L L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UX E L E F A N T E 
que es nnefitro exclusi-
vo u^o y ise peraesfimv 
con todo el rij^or de la 
t e j á lof. lalsiñcadoras 
El Aceite Luz Bri lM? 
que olí ecemos al pti-
büco y qivu no tiene r i -
val, es el producto de 
una tabricaeióu espe-
ciara, produciendo una L U Z T A S 
Medida de precaiución.—Lia. familia 
ele R n l l . , 
BfircHoiia 3. 
E l gobernador lia dirigido un ofi-
cio á las autoridadi-s militare?, pi-
diendo que los c á s e o s de bonibns que 
pnedan servir .para la fabr icac ión de 
explosivos sean depositados en rA 
cairii)o de la Bota, imípidiéndose que» 
pe pongan á ía venta. 
Rull ha dirigido urur c.nrt;i :i i a 
prenda pidiendo oue ésta solicito su 
indulto. Desde que se enteraron del 
fallo del Tribunal Supremo, los indi-
viduos (de la familia Rull han caído 
en un estado de profundo ahati-
miento. No comen apenas, su sueño 
es a.gitado y todo e l día lo pasan 
sumidos en terrible ípostr,p.ción. ro 
hablando ni con los .éimjpieadbs en-
earga'dos de la giiardm permanente-
de las celdas en que e s t á n recluí-
dos. 
Se dice que entre Hermenegildo 
y J u a n Rull se ha desarrolla vi o una 
escena v io lent í s ima, porque el prime-
ro ecthó en cara al segundo que por 
su causa vaya al pat íbu lo su madre, 
á. la que quiere con kl el i rio. L a dis-
puta sé ajgrió en tales t érminos , que 
Hermenegildo se aba lanzó á J u a n é 
intentó e.strangularle. Sus .gunrdia-
nes los separaron, y para evitar que' 
se reipita esta escena se ba colocado 
á los hermanos en celdas distintas. 
Se sabe (positivamente que, al te-
ner notici.a de las xiltiimas explosio-
nes, e x c l a m ó J u a n Rui !: 
•—¿Esas bomfbas son las que levan-
tan nuestro pa t íbu lo . 
E n la instancia de indulto firma-
da «por María Q u c r a l t ó y J u a n y 
pro-
que 
proel ri estado 
E l ministro de E s p a ñ a en -Tánger Í población genumamente liberal, como 
ha dirigido al alcalde de Barcelona 88 esta. 
el siguiente telegrama: k a prestigiosa sociedad 4'Centro de 
" E l 1 de Agosto entra en vigor Artesanos" fué invadida por el nume-
el reglamento sobre venta de armas V0S(> público que ansiaba escuchar á los 
y municiones en Marruecos de acuer- oradores que allí se congregaron. Todo 
do con el cap í tu lo segundo del acta i 1(> que se habló fué patr iót ico , porque 
de la conferencia de Alígeciras. D i - 1 se predicaba el amor y l a concordia en-
cfiio reglamento en su .a i t ículo 20 I tre todos los elementos que en Cuba de-
reserva el monopolio de la venta á sean l a salvación do la soberanía na-
una persona .por cada n a c i ó n signa-
taria del acta, y aviso á usted .priva-
d á m e ü t é por si alguna de Barcelona 
de ea gestionar dicho privilegio en 
el ministerio de E s t a d o . " 
Advertenciaá los consumidores: L A L U Z Bi t I L L A N T E , marca K L E - I f á opinión insto en lo que significa 
l ' A ^ T E , es i saál , iK) saperioi-en condicionos luiniuicas, a l de mejor claso ¿ Ir^ ' nt^ntqdos noro fninsto 
iinpoi^ncío (leí extranjero^'se v e n d e » precios iiiuy reducidos. odl0 a los ^atent^-aos, pero injusto 
También leoenios un oouipleto surtiJo de J i t i X Z I X . 1 y G A S O L I N A ^ da 
clase superior para alumbrado* fuerza motriz y demás usos, á precioi re-
tiucidos. 
The West India OiJítoIiuin r C.).—oaciu it S •kN'TA GL4LHA. 5 ,"Habana , 
C 2352 1J1 
y «omel en lo que se refiere á los 
tres condenados. 
E x p o s i c i ó n de Santiago. 
Jirlio 3. 
E l año (prój imo se e f ec tuará en 
Santiago una E x p o s i c i ó n general, á 
la qiie eon'cin-rirán con las produc-
•cioiies del suelo, de Ja industria, del 
arte y del trsiba.io las cuatro provin-
cias gallegas. Concurr irán asimis-
mo los gallegos establecidos en el 
resto de E s p a ñ a y en las naciones 
dé] antiguo y del nuevo mundo. 
De la E x p o s i c i ó n general formará 
part£ |a de Arte retrospectivo. No 
hay que liuublai- de la imiportancia de 
ésta. Tesoros posee todav ía aquella 
región, y reunidos en la ciudad com-
posi.Hana. que es de suyo un Mu-
seó, desfpertanáu interés v iv í s imo y 
atraerán de todas partes concuTren-
cia tan numerosa como culta. 
Organizada en Madrid una Comi-
sión que secunde los esfuerzos de 
la .Junta de Santiago, y dividido el 
traHiajo entre ¡as personas que la 
forman • el señor don Alfredo Yicen-
fi. Director de ' ' E l T i i b e r d " de Ma-
drid reunió á los escritores, periodis-
tas y artistas residentes en la corte, 
paira solicitar su confurso en favor 
de una obra 'que ha de honrar 
igualmente á Galicia y E s p a ñ a . 
Asistieron representantes de casi 
todas las publicaciones madr i l cñps . 
Todos ofrecieron su decidida coo-
perá^íónl Y en nombro de las Agen-
cias telegrá/ficas, hizo lo mismo el 
señor Olmedo. 
E l insigne profesor y a c a d é m i c o 
señor R o d r í g u e z Carracido. como 
•presi'dentp de la secc ión de Ciencias 
f í s i co-químicas del Ateneo, p r o m e t i ó 
que en La in formac ión sobre la ri-
queza natural de E s p a ñ a , p r ó x i m a 
á inaugurarse, a d e l a n t a r á cuanto 
pueda la parte core^pondiente á Ga-
licia. De este modo, y con la divul-
giacjón del conocimiento, se logra-
rá ta l vez que incipientes industrias 
extractivas acudan á la E x p o s i c i ó n 
de Santiago. 
ciona!. 
E l d ía 17 también se celebraron dos 
mitins. Uno al mediodía en la finca 
" L o s Cocos." Bajo una frondosa ceiba 
se efectuó esta .fiesta genuinamente 
criolla, donde todas las tradiciones del 
cubano fueron evocadas. Al l í todo fué 
alegría, sencillez y nobleza; todo senti-
miento, porque los hombres de ideas 
sanas.^ que militan en el Partido Libe-
ra} Histór ico , son los que encaminan al 
pueblo por la senda del patriotismo y 
la verdad. De la pintoresca finca sali-
mos todos altamente complacidas por 
la buena acogida de que fuimos objeto, 
y la esplendidez con que nos obsequia-
ron. 
Por la noche se dió otro gran v^tin 
en Nueva Paz, que por la riüfc^rpsá 
concurrencia, pocas ó ninguno se ha 
igualado, ü n grupo selecto de señoras 
y señoritas congregábase allí para dar 
realce y belleza. Cuando l legó la comi-
tiva que de este pueblo allí se traslada-
vas á los generales Gómez y Loinaz del 
ba, grande fué el entusiasmo. Los vi-
Castillc, eran aclamaciones delirantes 
que brotaban espontáneas de aquella, 
parte ,ctó] pueblo donde late el patrio-
tismo, y donde el deseo del bienesíar y 
la independencia es su único ideal. 
Aquí,^ españoles y cubanas se sien-
ten identificadas con esos nobles pro- j 
tillo. 
P . Ponce d-c León. 
Palos, Julio 19 de 1908. 
Matanceras. 
Profunda pena ha causado en Ma-
tanzas el sensible fallecimiento del 
Excmo. señor don Antonio Gal índez 
y Aldama, Presidente Honorario de la 
Colonia E s p a ñ o l a de esta ciudad, 
¡hacendado de s ó l i d o caudal , vecino 
muy antiguo y querido, amigo con-
secuente y fiel. 
E l acto del sepelio de su cadáver , 
resultó una elocuente mani fes tac ión 
de duelo, á l a qte asistieron todas laá 
clases sociales y una nutrida y se-
lecta representac ión del comercio. 
A s e g ú r a s e que en su testamento 
reza un le¡gado de .diez mil pesos 
para la Casa de Salud de la Colo-
nia. 
Duerma en paz el venei'able an-
ciano y reciban sus familiares el 
testimonio de sentido pésame que 




D e s p u é s de algunas semanas d é 
ausencia, h a •regresad'o al seno de es-
ta sociedad, donde se le distingue y 
quiere, el prestigioso comerciante 
de esta plaza, señor J o s é Tr in idad 
García, Cónsul de Ital ia . 
H a regresado en compañía de su 
bella é inteligente hija , la espiritual 
Al ic ia , quien completa su esmerada 
educac ión en una Academia de los 
Estados Unidos. 
Nuestros afectuosos saludos de 
bienvenida. 
Fiestas religiosas. 
E n los momentos eu que escribo 
estas, l íneas , prepara use nuestros ca-
tól icos para asistir á los extraordi-
narios cultos que. en honor de Nues-
tra Señora del Carmen, se i^eleibra-
v'hii en la parroquia de Versalles, hoy 
á cargo de los R . K . i'. 1*. Carme-
litas. 
E n mi próxima correspondencia, 
t endré el gusto de dar cuenta dé esos 
actos, que.prometen resultar fastuo-
sas, como todos los que celebra la 
respetable y citada Comunidad. 
R&lsgafl teatrales. 
La nota culminante, ha sido el 
estreno del drama del talentoso é 
inspirado escritor el muy querido 
C U B A y P A I S E S E X T K A N J E K O S 
M E M O E I A S Y P L A N O S 
EEPEESEMCIONES IPUSTRIALES 
R i c a r d o r * í o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAX I G N A C I O ¿ O . 
A ñ a d e que las explosiones ú l t imas Telét0ÜO 3310. Apartado 793, 
son quiaas obra de sus enemigos pa- 10328 alt 13-201. 
Esta es la cantidad q i i e pagó LA TROPICAL a l Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción ds su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e t a á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s í a b r i c a d a ' s e n e l j p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , l i a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s L A T í l O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C. 2357 IJt 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
Participamos al público haber trasladado nuestro esta 
blecimiento del m ú m e r o 1 3 1 a l 1 1 5 d e l a c a l l e 
d e l O b i s p o , al lad" de las "GALERIES LAFAYETTE" don-
de seguimos dedicados á la venta de 
ABANICOS, SOMBRILLAS, PARAGUAS Y BASTONES. 
J , C h ü T a v a y U C o m p , 
10667 'alt 8-9 ' 
A . M A T T H E Y 
J 
"MIAN NOVELA DRAMATICA 
TRADUCIDA DS.1. FRANCES 
por 
íNRICUE PASTOR Y BEDOYA 
( ts ta noveia pubilcadn por la casa ertltorl«a 
Garnle? Hermanos. París , se encuentra 
de vfteta en la Mbroría de Wilson 
Obispa 52. — Habana 
—'¿Se casó con un Ptmhoel ? pregun-
tó el señor Dartois con alguna Vacila-
ción. 
— S í . 
—-¿Y estáis seguro de que murió po-
co después? 
— S í , el duque lleva todavía el luto. 
E l s eñor Dartois hizo un movimien-
to impereeptihlc que no escapó á la mi-
rada penetrante y nr;'iríica del s e ñ o r 
Calusón. 
— ¿ T e n é i s acaso a lgún motivo de du-
¿a? preguntó con mucha viveza. 
•—'¡No! }No! ¿ E s muy considerable 
la fortuna del duque.? dijo el ex-magis-
•trndo queriendo cambiar de conversa-
— - E r a la niejor de Bretaña, pero la 
•^teq)^ toda á su yerno y; á su' h i ja , 
reservándose una mezquina renta vita-
licia. F u é una de sus exeentricidailr-s 
más comentadas, y no se compren'Ii* 
bien qué razón le impulsó á desvincu-
lar todos sus bienes y verlas pasar á 
extrállos á la familia viviendo él a ú n . 
Lleva la rareza hasta el ú l t imo l ímite , 
vive como un anacoreta, no se trata con 
nadie, y si su criado no lo quisiese de-
clarar, no se sabría si vive, si ha mr. r-
to ó es tá ausente. 
—;Diablo! ¿ D e qué modo lo arregla-
ré para verle? 
— ¡ A fe mía que no lo s é ! ¡ Escr ibid-
le con ant ic ipac ión! 
— E s precisamente lo que quisiera 
evitar, no me gus tar ía prevenirle. 
—jL/o comprendo! ¿ A la cuenta, 
vuestra misión no es de esas que le 
gusten ? Dirigios á su confesor, dijo el 
señor Calusón. E s muy religioso y se 
confiesa con frecuencia con un canóni-
go, el abate Voyrón, que vive al lado 
de la cateilral. 
—'Eso es todo lo qne necesito, res-
pondió el señor Dartois desp id iéndose 
de su colega. 
l^na vez en la calle, se quedó muy 
pensativo. 
—No adelanté ni un paso más que 
Renato, y no pude, preguntar más, 
porque hubiera deírpertado sospechas. 
Renato no exageró, y cada vez estoy 
más convencido de que trafi la vida del 
duque se oculta uu mM<45>io. Todo pa-
rece inexplicable; primero, esa ven ía 
de sus dominios, que dió tanto que ha-
blar; y más tarde, esa rara misantropía 
es demasiado violenta para no ocultar 
un gran remordimiento ó un dolor muy 
punzante. 
E l señor Dartois se dir ig ió á su ho-
tel, no habiéndosele ocurrido ni por un 
momento ir á ver al abate Voy ron. 
—Me serviré de su nombre, ó iré di-
ciendo á casa del duque que me envía 
ese señor. Eso bastará para que abran 
la puerta, y una vez dentro de la for-
taleza y a sé lo que he de hacer. 
A las dos horas de sueeder esto pre-
sentábase el señor Dartois severamente 
vestido de negro ante la verja de la ca-
sita del duque. 
A c u d i ó al llamamiento un aldeano, 
que no era Ivón, al que el duquo. cum-
pliendo lo que dijo á Renato, había des-
pedido. 
—¿Jí l señor dnque de Vil lepreux? 
preguntó el ^x-magistrado. 
—No recibe á nadie. 
Lo se, replicó el señor Dartois. que 
iba prevenido; pasadle esta tarjeta. 
Y dió una al aldeano, en la que de-1 
bajo del nombre se l e í a : ' 'De pai*te delj 
señor abate Voyrón y para un negocio 
urgente." 
—¡ E s una mentira, mas la intención ¡ 
es buena! pensó. T bien mi ra'lo, sólo á 
Vuvrza de amontonar mentirse descu-^ 
bre la justicia la verdad en muchas 
ocasiones. 
— E s inúti l que el señor se moleste, 
respondió el aldeano. Me está prohibi-
do no sólo recibir á nadie, sino hasta 
pasar recados. 
—í Demonio! se dijo el señor Dar-
tois. ¿Tendré que apelar á la violen-
cia? 
Y levantando la voz a ñ a d i ó : 
—'Respeto las órdenes que os hayan 
dado, mas no conviene exagerarlas 
tanto. 
Y del mismo modo que si confiase un 
secreto á su interlocutor p r o s i g u i ó ! 
—'Comprendo que no l levéis á vues-
tro amo la tarjeta del primero que se 
le presente, pero vengo de parto del se-
ñor abate Voyrón, el confesor del se-
ñor duque y . . . 
— ¡ D e parte del señor abate! mur-
muró con sorpresa el aldeano. 
—¡ Mirad, aquí está escrito! 
—No sé leer, contestó el bretón con 
mucho respeto. 
Y vacilando p r e g u n t ó : 
— ¿ A c a s o el señor es también sacer-
dote? 
Ya- dijimos que el señor Dartois iba 
vestido de negro. 
— ¡ V a n . a s i [Es tá vistoI pensó el ex-
magistrado. ¡Me toma por un j e s u í t a ; 
disfrazar ••! ¡ E n mi vida hubiera c r e í - I 
do que K i! agradase parecer ío ! 
Y teWi. iíáa un aire de coia^unción Yj ' 
de autoridad, e m p u j ó con misterioso 
ademán al aldeano diciendo: 
— ¡ I d pronto y avisad al señor du-
que que desean verle de parte del se-
ñor abate V o y r ó n ! 
E l bretón vió en esto la conf irmación 
de Sus sospechas y se apresuró á obede-
cer, mientras que el ex-magistrado pe-
netraba en el jardín y cerraba tras sí 
la verja, decidido á no salir de all í s in 
ver al duque; pero no necesitó apelar á 
n i n g ú n recurso extremo, porque al po-
co tiempo volvió el aldeano diciendo: 
—¡ E l señor duque os espera! 
L V 
D U Q U E Y M A O I S T R A D O 
•Entre avergonzado y satisfecho de su 
estratagema, penetró el señor Dartois 
en el mismo salón en que el duque re-
cibiera á Renato. 
Hal lábase el anciano en pie. .y se 
incl inó con exquisita cortesía ante el 
magistrado, indicándole con la mano 
un asiento, mientras él ocupaba el úni -
co s i l lón que parecía reservado exclusi-
vamente para su uso personal. 
Cambióse entre ambos rápida y ana-
l í t ica mirada que les hizo estremecer, 
cual si de ella se hubiese desprendido 
uno de esos relámpagos precursores ac 
la tormenta. 
E l señor Dartois exper imentó cierta 
repuLbióu ai contemplar á aquel ancia-
no de f isonomía dura y rasgos salicn-
tes, qué tenía tanta analogía con una 
de esas estatuas qne tienen por oculto 
mecanismo todos los movimientos de la 
vida. 
— ¡ C o m p r e n d o que haya desorienta-
do al pobre Renato, pero conmigo#no 
conseguirá nada, porque soy un zorro 
viejo! se dijo. 
E l duque, por su parte, examinó al 
ex-magistrado con marcada atención, y 
su f i sonomía expresó una especie da 
sorpresa rayana, de l a desconfianza. 
— / A quien tengo' el honor de ha-
blar? preguntó con acento frío y seco. 
—(Mi tarjeta lo dice, contestó evasi-
vamente y señalándola el s eñor D a r -
tois. 
Pero el duque no se d ignó á volver la 
cabeza y se l imitó á contestar: 
— E s e bestia de A l a i n me habló 'e 
un sacerdote que deseaba verme de par-
te del abate Voyrón . 
—Vuestro criado ŝe equivocó, no soy 
sacerdote, sino magistrado. 
— ¡ M a g i s t r a d o ! replicó el dnque es# 
tremeeiéndose ligeramente. ¡ Y pene-
tráis en mi casa val iéndoos de la astu-
cia! 
— H e de hablaros de asuntos muy 
importantes . . . 
• — | N i de eso ni de nada! replicó el 
duque l evantándose colérico. {Estoy 
ftU mi casa y tengo el honor de salUdíi-
K ^ l i X o os conozco! i Sa l id : 
',TlĴ j _ 
• 
Bonifacio Ryrne . que l levs el t í tu lo 
do " E l Legado. / ' 
V n estreno que se i r s í r a j o en un 
éx i to Qoaap&to, ruidosír, ¿nite una con-
currencia so]e3ta y numerosa. 
En 'S^ - ' t o " . y po r la notable com-
Se d i s t inguieron esa noche, más 
(foe nunca, las señoras Luisa M a r t í -
nez. Celia Á d a m s y M a n u e l M a r t í n e z . 
L a obra, m u y discreta, g u s t ó mu-
cho, y " E o n i " f u é l l amado á 
escena repetidas veces, recibiendo 
una e v a s i ó n d e l i r a n t e ; abrazos y 
estreobones de manos cuando cayo 
l a gigante cor t ina . 
B y r n e tiene que estar m u y satisfe-
cho, como estamos orgullosos sus ami-
gos v los matanceros. 
Desde a q u í le fe l ic i to nuevamente 
con caluroso c a r i ñ o . 
* * 
Sigilen las funciones diarias en 
" S a u t o ' ' . 
Y les aplausos t a m b i é n . 
Z a r z u e l a s y eme. unas yec j s , 
otras el drama, cubren el cartel ü e 
Cíiclcl uocílip. I 
- E l público, cada d í a m i s satisfecho, 
más numeroso. 
Temporada brillante de la compa-
ñía Mart ínez Casado. 
Actualidades, él teatro del tan po-
pular amigo Ensebio Azcue, ha ini-
ciado una era interesante. 
L a plana mayor de Albisu, al man-
do del veterano Vi l larrea l , ha to-
mado poses ión del teatro de Contre-
ras, para deleitar á su "respetable , 
birmpre fiel. 
Nuevo programa todas las noches. 
Y palmadas siempre. 
Fepe Quirós. 
DE REMEDIOS 
P O S T A L 
16 de Julio. 
i H o y es 'la V i r g e n del Carmen! 
•En nuestra Iglesia CMayoo* liisbo una 
eoleunine funcix5n re l igiosa, en la que 
p r e d i c ó el distinguido o r ado r sagra-
ido P . Mallano. 
U n coro de preciosas n i ñ a s c a n t ó 
¡poéticos motetes á la Viirgeu. 
E l altar, cubierto de luces y flores, 
l u c í a como una iascua de oro. 
Distinguidos y numerosos fieles 
acudieron a'l templo. 
¡ F e l i c i t o á Las C'a-nmelas y Carmén-
e l a s , por su d í a ! 
Propongo que. de aquí en adelante, 
á las muchachas que tengan ese s im-
¡pátk-o nombre, se las l l ame Carame-
lo ó Caramelilo. 
DIARIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la t a rde .—^ul io 21 de 1908. 
M Emip?.rador de China, obl igado 
p o r l a r e l i g i ó n t iene que ayunar se-
isenta y •cuatro l i a s asi a ñ o . . 
R í e s biien, yo conozco iá otros, que 
no son elimos n i ermperadores. y ayu-
nan 8, de los 12 mes^.s de l a ñ o . 
Y uo es p o r v é g á i a n s i u o , n i po-r 
e n o w x i a . n i . p j r •carecer de e s t ó m a g o , 
sino ¡por f a l t a de " q u o r u m " ó de 
"conquiibus, '" ' que para el caso es 
íg í ia l . 
liík v ida se e s t á pon Jen Jo muy,cciru 
y les f r i jo les no e s t á n baratos. 
VJV, ' ' .".nbio. ios alquileres de los ca-
sas, suben como l a espúima, y los ea-
pei 3 e s i á n , cada di-a -miás s i n v e r g ü e n -
— P e r o , y qué tiene que ver eso con 
la posta! de Remedios? 
— ¡ N a d a ¡ N a d i t a ! 
Lecror. si no te ha gustado 
constuu-
n i l a po-
El hombre m á s fe l iz de « 
do es el qne oree s-r lo. 
Porque la W k - i d a d no l a 
ye e l capi ta l , n i los honores, 
s ic ión . «» 
¡ H a y que r e i r pa ra v i v i r ! 
N i n g ú n m e ü a n c ó l i c o n i preocupado 
es fel iz , porque no se r í e . 
L a risa i n f l u y e mucho sobre nues-
t r a salud, f a v o r e c i é n d o l a en al to 
grado. 
L a higiene recomienda que se r í a , 
porque es l a g imnasia m á s alegre y 
que m á s alarga l a v i d a . 
Facundo Ramos. 
O R I E N T E 
DE GUANTANA.MO 
16 de Jul io de 1908. 
E l fallecimiento del ilustre polít ico, 
general Portuondo Tamayo,* ha causa-
do verdadera sensación, lamentándolo 
todos en general, sin dis t inc ión de ma-
tices políticos, prueba evidente, de las 
muchas amistades y s impat ías de que 
gozaba el digno general. Muchos me 
encargan dé por mediac ión del DIARIO, 
el más sentido pésame á los familiares 
del nunca bien llorado desaparecido. 
Avisar, no es pecar; por dicho moti-
vo pretendo llamar la atención del dig-
no administrador del Ferrocarr i l del 
Este, para que cuanto antes proceda, 
hacer limpiar los puentes que están en 
el ramal de la l ínea Marcos-Sánchez, 
principalmente el que es tá en Empal i -
zada,- para evitar muchos perjuicios, 
que pueden sobrevenir, al empezar la i 
nuevas crecientes que generalmente ha-
cen los ríos, por el mes de Octubre y 
parte de Noviembre, digo para evitar 
perjuicios, porque como dicho puente 
está obstruido debido á la ú l t ima ere-
EL TIMO DE LAS YAGUAS 
E s t a m a ñ a n a hemos visto sobre el 
muelle de Cabal ler ía unos 14 barriles 
contenienao posturas de palmas, de 
unes tres á cuatro años de plantadas. 
Dichas posturas serán trasladadas á 
Tampa en el v apo r k,01ivette,?' quí> 
z a r p a r á de e¿i:e puerto en la tarde 
de hoy. 
E l asunto nada t endr ía de particu-
lar si la¿ citadas posturas de palmas 
fueran llevadas á los Estados Unidos 
para embellecer los campos de la F lo -
rida. 
Pero no se trata del embellecimien-
to de esos campos solamente, sino 
también y sobre ttodo de burlar la 
prohib ic ión hecha por el Gobierno de 
esta R e p ú b l i c a de exportar yaguas, 
que como es sabido, las utilizan nues-
tros vecinos para envolver su tabaco 
y el de Sumatra, haciendo creer de 
ese modo que es tabaco de Cuba. 
Por eso llamamos la a tenc ión de 
quien corresponda sobre este particu-
lar. 
S i eátá prohibida la e s p o r c a c i ó n de 
yaguas para evitar que con ellas se 
envase tabaco de Sumatra y america-
no, no debe permitirse la e x p o r t a c i ó n 
de las posturas de palmas, pues de 
otro modo q u e d a r í a burlada la pro-
hib ic ión . 
E l n ú m e r o de posturas exportadas 
hoy pasa 'de ciento. 
Sobre é s t e asunto creemos que debo 
f i jar su a t e n c i ó n el gobierno. 
Manifiesto de los Consenadores 
A nuestros Oorreligionarios 
A l llegar el momenito de las prime-
ras elecciones, d e s p u é s del entredicho 
pol í t i co en que se ha encontrado y se 
encuentra aún el pueblo cubano, nfcU-
oho nos impoiU'a considerar la grave-
dad de esite acto. 
E s en todo tiempo uñ suceso de ca 
1 pital importancia para una comunidad cíente, en caso de sobrevenir otra, pue- ¡ 
el puente de resentirse grandemente 
Jaibo, que está al servicio de la l ínea 
San Luis . 
libre, que estima en su verdadero va 
lor el í icrecio de sus instituciones. No 
las ama, ni profesa d e v o c i ó n á su pa-
tr ia , quien deliberadamente falsea ó 
adultera el sufragio. De su pureza 
depende el recto ejercicio de la vo-
lur.ttad colectiva, puesto que de él di-
manan los poderes públ icos . 
Mas. para nosotros, en esta ocas ión 
especialmente, las elecciones re visten 
un c a r á c t e r de verdadera trascenden-
hombre , ! ¿ cuándo <los fusi-
Pensamientos de Caja!. 
E l idioma f r a n c é s y é í a l e m á n , son 
los v e h í c u l o s de l a mode rna cu l tu ra . . 
El polí t iv.o p rofos iona l . es u n ^ de 
las iiuás funestas producciones de la 
ci \1! i za c i ón europea. 
Menester es si r superior , pa ra sen-
t irse suiperior. 
K:v los medios pestilentes solo so 
refoir'i'ian los mMárobios. 
H a y que t o m a r las cosns como son 
y no o r n o debieran ser. 
E l San.oral no -registra n i n g ú n san-
to que haya skíb sbogado. 
Con ol s e u d ó n i m o de ' ' D c c t o r 
Bae t r - r ia , " ha piv'jü.cado e l •eminente 
h i s t ó lo g o sefio-T Caja'l. UD preci-'-so l i -
bra, que estoy -1 oyendo. 
Do él e n t r e s a q u é algunos pensa-
mientos, que se pub lk ' a ron en m i ú l -
tima postal . 
Poro ipór-cuíipa m í a . de no poner u n 
asterico -al f i n a l de 'la ©úartiMa; apa-
jv orón otros que no son del " D o c -
to r B a c t e r i a . " á eouíin-viaición de los 
Quedar, pues, deshecho el e r r o r que 
ya .m;ostros lectores h a b r á n de ante-
mano sTipuesto. 
Estamoc sufrfendo una ola de calor 
E n el departamento de Tiguabos po-
derosamente ha llamado la atención, 
el traslado del pundonoroso militar se-
ñor Rizo, jefe del puesto de la Guardia 
Rura l , á otra zona, susurrándose haya 
sido conseguido este traslado para be-
neficio de determinado partido políti-1 
eo; desde luego, e x t r a ñ a muchís imo el ¡ c ia . ' Son la prueba á que nos l lama el 
cambio por ser el sargento Rizo, muy I poder que ejerce l a admin i s trac ión del 
cumplidor de su deber y práctico del pa í s , y que vigi la alfenta-mente nue.;-
departamento, que desde hacía mucho t r a conduata 
tiempo á él estaba confiado, y más 
ahora, que estando próximas las elec-
ciones, se necesitaba, por ser como de-
jo indicado, muy cetnocedor, que es una 
gran ventaja para guardar el orden. 
Todos los tiguaberos deploran el cam-
bio. 
N i en eC m a r Rojo , n i en el Sahara 
' nie una oanddi ta como esta. 
irnos una ventaja y es. 
ha vue l to y con ella el 
l a esepsoz de l agija. 
r § en la Mancha, poco 





S e g ú n aviso que ha tenido el comi té 
l ibera l zayista, el d í a 21 del actual nos 
v i s i t a r á el i lus t r s doctor A l f r edo Za-
yas, a c o m p a ñ á n d o l o pol í t icos de ta l la 
como Juan Gualberto O ó m e z , Sarrain, 
K o h l y . generales A l e m á n , Ducassi, 
Clavel y otros, e s p e r á n d o s e u n gran 
m i t i n ; y á p r o p ó s i t o de los mi t ius , el 
otro d ía . un digno t rabajador , de los 
que l laman de ingenio (como si quisie-
sen, al nombrarlos as í . rebajar el nom-
bre honrado del p ro le t a r io ) me pregun-
t ó : — ¿ C ó m o es que n i n g ú n par t ido se 
ocupa, de nosot ro^eu par t icu la r , cuan-
do parece que formamos um grupo com-
pletamente aparte y casi olvidado de 
nuestros hermanos y de -nuestros gober-
^ n t e s ? L a Sanidad, es una palabra, 
que no sabemos q u é significa, puesto 
que nuestras viviendas, como su nom-
bre indica "ba r raeones" ó " cua r t e l de 
i n g e n i o " sou verdaderas viviendas uo 
para seres luiinancs. puesto que n i los 
animales creo p o d r í a n resist ir muchos 
d í a s de estar encerrados, en los cuartu-
chos inmundos s in aire n i s in luz, que 
nos destinan á nosotros, s in perecer; 
así Vemos nuestros hi jos y nuestras es-
posas, generalmente desaparecer de es-
te mundo, casi todos con los pulmones 
destrozados. ¡A'h, yo creo que si a l g ú n 
polí t i- 'o fusriorara sin misorieordia d i -
r e e í a m e n t e á los culpables, á los qno 
por no desprenderse de una p e q u e ñ a 
fraccióm de las ganancias que nosotros 
cooperamo? L engrandecer, d e j á n d o n o s 
en el ma.^or l ívido, étfeo y casi af i rmo 
que esté pol í t ico a r r a s t r a r í a nuestros 
vota5?, umqae fuera solamente por 
agradecimiento. X o me a t r e v í repli-
carle porque c o m p r e n d í que es m u y 
cierto, las viviendas que tienen nues-
tros proletarios que v iven en los inge-
nlos (á los menos en esta j u r i s d i c c i ó n ) 
dejan mucho que desear, dado al ade-
lanto del p a í s , y c o n v e n d r í a á quienj;o« 
rresponda, organizar una buena ins-
pección, que á no dudar s e r í a muy 
Por su parte ha pro 
curado, hasta donde ha sido posiblo, 
qué todo ol que tenga capacidad legal 
pueda ejercer el voto. De la nuestra 
demanda el respeto m á s estricto al 
(ereoho ajeno. 
Si estas consideraciones tienen 
desde luego extraordinario peso; 
hay otras que mlás especialmente 
nos atañen, á uc-sotros los conser-
vadores, y que no debemos desaten-
der un sólo instante. Nos congre-
gamos sobre todo para demostrar 
que en el ou.bano se unen perfecta-
mente el amor á la patria y el respe-
to á la ley. ú n i c a garantí.a de esta-
bilidad de las colectividades huma-
nas. H a llegado el momento de pro-
bar, no con palabras, sino .con he-
chos, que ese respeto constituye la 
norena in-vari-able de nuestra conduc-
ta. De esta suerte, donde la consuil-
ta al cuerpo electoral nos sea vavo-
rable, nadie podrá eleivarse contra 
su fallo; y donde nos sea adversa, 
nuestro acatamiento de sus decisio-
nes d e m o s t r a r á l a sinceridad de 
n u e í t r o proceder. 
Nadie debe olvidar, y en estas 
ocasiones menos que nunca, que, en 
los países libremente constituidos, el 
ejercicio del poder es temporal; y 
que estas p e r i ó d i c a s consultas de la 
voluntad popular alteran más ó me-
nos su c o m p o s i c i ó n , y 'sbren así cam-
po á las l e g í t i m a s aspiraciones. E l 
sufragio puede coregirse á sí mismo, 
rectificando m a ñ a n a aquella en que 
boy e r r ó ; esta resulta s u mayor ex-
celencia. Todo partido respetuoso 
de la voluntad colectiva, se inspira 
en ese principio, y ajusta á él su 
conducta. 
Es tas mismas razones demuestran 
que, en las actuales circunstancias, 
sería doblemente consurable poseer 
el derecího electoral, y no ejercitar-
lo, por incuria ó despego. A todos 
impertía que la admin i s trac ión públi -
ca descanse eu buenas manos; pe-
ro no pu^do quejarse de que esté en 
poder de iníhábiles ó poco escrupulo-
sos el que abandona el ejercicio del 
privilegio que le confiere. 
D e s p u é s de las terribles experien-
cias que hemos hecho, no es mu-
cho desear que estas consideraciones 
mas 
portar ía , f 
or de fuenl 
rVÜlí, pide tU u n VP.~"> le agua, en 
ciertos p r r j ios . y se l o n i egan ; pero 
le regalan u n j a r r o de v ino . 
Pero a q u í no h a y agua n i -v^no. 
P o r eso he adopta-lo. para den t ro 
de casa, el t-raj^ de A d á n y encima 
ana s á b a n a m o j a d a que cubre mis es-
cultóriz-as curvas, ( ¡ a y s s s s ! ) 
aplaudida, no con demostraciones per-1 se vean robustecidas por la conduc-
sonales, que muchas veces son falsas, 
sino con agradecimientos nobles, como 
son los que emanan del co razón . 
J . Entapé. 
. ^Mla» -O1* 
E l 7 d?l ac tua l e m p e z ó Peary 
(amerkano ' i su nuevo via je de esplo-
raeión aj Polo, en su " v a p o r " " B o o -
Beve^'t." 
Declara que si no consigue su ob-
jeto, por lo menos p lantará la bande-
ra americaua en el pun+o más cerca-
no del Polo norce descubierto hasta el 
dia. 
Si 'lo l legara á descubrir ¡ qué glo-
ria 
N E C R O L O G I A 
V í c t i m a de una cruel enfermedsd, 
ha fa l lecido en é s t a capi ta l l a dis-
t i n g u i d a y v i r tuosa s e ñ o r a Nata l ia 
Santana, dejando en el mzyov des-
consuelo á sus amados famil iares . 
Los aux i l ios de la ciencia y los 
cuidados m á s c a r i ñ o s o s fueron i n ú t i -
les ante la a c c i ó n f a t a l de la dolen-
cia. 
Dios tenga en su santa g lo r i a á 
l a f inada y rec iban nuestro p é s a m e 
sus famil iares . 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C a m a g ü e y . A d e l i n a Sn'-chez de 
B e t a n c o u r t ; en Sacct i S n í r u u s . Ma-
ta de tedos y cada uno de nuestros 
amigos. As í lo esperamos, para ho-
nor del partido v para bien de C u -
ba. 
Por acuerdo del Comité Ejecut ivo 
de la Junta Nacional, 
Enr ique J o s é Varonfl, 
Presidente. 
P a r a nosotros el v iaje de Peary. 
tiene m á s trascendencia que eü de la 
escuadra. íumericana a l P a e í í i c o . 
P O R L A S fiFICiNA 
P A b A G I O 
Crédi to 
Se ha concedido un cré-dito 
$80.000 para la reparac ión del 
mino de Guane al embarcadero 
López en la F é , (P inar del R í o ) ; 
otro de $60.000 para la construc-
ción de la carretera de Ssnta C l a -
ra á Camajuan í y Remedios; otro de 
$'200.000 eomp ampl iac ión al ya con-
cedido para la cons trucc ión de la 
de 
ca-
s ic ión del camino de Guane á los 
Arroyos de Mantua por Mántua . 
Indultada 
H a sido indultada totalmente 
Amalia Sánchez , viuda d^ Alon-
so, condonándo le las multas impues-
tas por el Departamento de Sanidad 
y por el Juzgado Correccional del 
segundo distrito de esta capital, or-
denándose á la vez al departamen-
to de Sanidad que devuelva á di-
cíha señora diez pesos moneda ofi-
cial. 
Banco Hipotecario 
E l miembro de la Comis ión Con-
sultiva, señor E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
en tregó hoy al s e ñ o r Gobernador 
Provisional el informe de la Comi-
sión citafda en el que se le aconseja 
la conveniencia de crear un Banco 
Hipotecario en Cuba. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Ascensos I 
Por virtud del fallecimiento del i 
señor Evaris to F e r n á n d e z han sido | 
ascendidos en la A d m i n i s t r a c i ó n de ' 
Rentas é Impuestos de la Zona F i s - 1 
cal de la Habana, los siguientes em-
pleados: 
E l señor Manuel Y e r a , á oficial 
cuarto, el señor Laureano Chacón á | 
escribiente de primera clase y el se- j 
ñor Evel io Meyemberg á escribien-
te de segunda clase. 
H a sido ascendido el s e ñ o r Octa-
vio Ledón á Inapector de segunda 
clase de los Impuestos del E m p r é s -
tito de la Provinc ia de l a Haba-
na en lugar del señor Carlos Barnet, 
que fa l lec ió . 
Los impuestos 
Por reso luc ión del Tribunal Con-
tencioso Adminstrativo ha sido de-
clarado caducado el recurso inter-
puesto por el s e ñ o r Manuel Menén-
dez contra reso luc ión de la Secre-
taría de Haciendo confirmando la 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas so-
bre multa de mil pesos impuesta al 
citado señor M e n é n d e z por coope-
ración al fraude cometido por el ex-
fabricante de licores señor Nico lás 
Izquierdo de Crist ina 45. en la ex-
tracc ión clandestina de dos bocoyes 
de c o g ñ a c , sin abono del Impuesto 
Especial . 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Muerte repentina 
E n el barrio de iSo-marriba, térmi-
no de Los Palacios, aparec ió muerto 
Antonio Piedra Mala jón , de 66 años 
de edad, cuya -muente aparece repen-
tina. 
Entrega de un p r ó f u g o 
Por un pol ic ía esipecial del Gobier-
no de esta provincia, fué entregado 
en la Jefatura de pol ic ía de Pinar 
del R í o el p r ó f u g o Plores Manú , que 
;3e ha'bía -huido en u n i ó n de Nico lás 
García, presunto autor del asesinato 
de Octavio H e r n á n d e z . 
Tentat iva de .suicidio 
E n 'la finca " G r a n a d i l l a r " . h a m o 
de Yagua , itérmino Municipal de Con-
so lac ión del Norte, t ra tó de suicidarse 
ingiriendo al efecto unos polvos ver-
des, l a joven de quince a ñ o s Josefa 
Delgado R o d r í g u e z . 
Disparo 
E l moreno de 80 años Tiburcio Mo-
rales, vecino de la finca " M e r c e d , " 
término de Artemisa, se d i sparó un 
tiro de r e v ó l v e r en el pecho, c a u s á n -
dose una herida, de carádlier grave. " 
Se cree estuviera algo demente. 
A S Ü N T O S J / A R 1 0 S 
Vice -Cónsu l 
E n el vapor americano "Mascotte'* 
sal ió ayer para Kinghst-Key el Vice-
Cónsul cubano don José María Cuer-
vo. 
Inter inatura 
Mientras dure la excurs ión polít i-
ca que es tá realizando por Oriente el 
señor don Antonio Bello, Director de 
" L a Defensa", de Manzanillo, desem-
peñará la direocidn de ese colega el 
primer r e a c t o r don Pedro A. López . 
Fe l iz viaje 
Hoy se embarca para Nueva Y o r k 
la apreciable señora Dolores H . de 
Ablanedo, a c o m p a ñ a d a por su hija 
Adolfina. que va á completar su edu-
cac ión en un colegio en C a n a d i . 
De los Estados Unidos se d ir ig irá 
la señora Ablanedo á París , como 
otros años, en busca de las ú l t imas 
creaciones de la moda para surtir el 
acreditado establecimiento " A u Pe-
tit P a r í s " . 
Fel iz viaje. » 
E l D r . Márquez 
H a salido para los Estados Unidos, 
con el propós i to de pasar en una de 
aquellas playas la temporada vera-
niega, el conocido doctor Francisco 
Márquez, jefe del personal de la dro-
guería y farmacia de S a r r á ; siendo 
despedido á bordo por el doctor Sa-
rrá y por gran n ú m e r o de empleados 
de la casa. 
Deseamos al bien querido doctor 
Márquez una agradable temporada y 
feliz regreso á esta sociedad, donde 
tan merecidas s impat ías cuenta. 
Giros postales 
E l día 23 del actual tendrá efecto 
la inaugurac ión oficial del servicio de 
giros postales establecido en la ofici-
na local de Comunicaciones de Paso 
Real de San Diego, provincia de Pi -
nar de Río . 
TÉLESEiMAS M EL CABLE PARTIDOS POLITICOS 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
O R D E N D E S O B E D E C I D A 
Washington, Jul io 21.—El magis-
trado Anderson, del Tr ibunal Su-
premo de Just ic ia del distrito de-Co-
iumbia, h a citad.0 a l presidente de 
la F e d e r a c i ó n Americana del Traba-
jo, Mr. Samuel Gompers, Mr . F r a n c k 
Morrison, secretario de dicha orga-
n izac ión y Mr. John Mitcholl, ex-pre-
sidente de los mineros, para que com-
parezcan ante dicho Tr ibuna l el d ía 
8 de Septiembre para presentar sus 
descargos á la a c u s a c i ó n que se les 
hace de haber desobedecido l a or-
den prohibiendo que se continuara 
el boycoteo que se h a b í a establecido 
contra los productos de varias com-
pañías fabricantes de estufas, orden 
que, s e g ú n dichos industriales, ha si-
do violada por los tres jefes de los 
obreros y a citades y la f e d e r a c i ó n 
á que pertenecen. L a s c o m p a ñ í a s 
presentan como fundamento de su 
denuncia las declaraciones que en 
favor del boycoteo han hecho públ i -
camente Grompars, Morrison y Mit-
chell. 
M R . F A L L I E R E S E N D I N A M A R C A 
Copenhagueu, Jul io 21,—Ayer tar-
de llegaron á esta c iudad á, bordo 
de un buque de guerra, escoltado 
por una escuadra, el presidente de 
la R e p ú b l i c a francesa-, M . Fal l ieres 
y su ministro de Asuntos extran-
jeros, M. P i c h ó n . 
E l pueblo les a c o g i ó con afectuo-
so entusiasme; dicle la bienvenida 
á M. Fall ieres el rey Federico. Acu-
dieron á recibirle varios pr ínc ipes y 
muchas altas autoridades. 
De l muelle se dingieron el rey y 
el presidente a l palacio de Maliem-
borg. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N E X - P R E S I D E N T E 
Guayaquil , Ecuador, Jul io 21.—Ha 
fallecido en B o g o t á el ez-presiden-
te de esta Repúbl i ca , sencr Veinte-
milla. 
L A C O L E R A D E L S U L T A N 
Londres, Jul io 21.—En telegrama 
especiad de Constantinopla a l " D a i -
ly Telegraph," se dice que Turquía 
es tá pasir.ndo en los actuales momen-
tos por una grave crisis interna. 
E l S u l t á n es tá furioso contra sus 
Ministros, á los que achaca la res-
ponsabilidad, de lo que es tá ocurrien-
do en Macedonia, por haberle oculta-
do el verdadero estado de los bisun-
tos ; , declara que sen unos traidores 
y amenaza con destituir á todos les 
oficiales del tercer cuerpo de ejér-
cito y aniquilar á los albaneses. 
L O S A T L E T A S A M B R I O A N O S E N 
L O S J U E G O S O L L M P I C O S 
Londres, Jul io 21.—Ayer c o m e n z ó 
la segunda semana de los Juegos 
Ol ímpicos , c o n s a g r á n d o s e principal-
mente el d ía á los cjercicics de cam-
po. 
E l team americano superó á todo 
cuanto esperaban de él los m á s en-
tusiastas de sus partidarios. 
Daniels g a n ó l a c i r r e r a de nata-
ción de cien metros, obteniendo el 
premio de ella, por haber sido la 
de ayer la decisiva. 
Otro americano, E w r y , obtuvo la 
victoria, t a m b i é n decisiva, en el sal-
to á p iés juntil los. 
Mehnert B . Bantin, americano 
también , a l c a n z ó el primer puesto 
en la lucha. 
Es to ha hecho que se agreguen 
tres victorias a l score de los repre-
sentantes de los Estados Unidos, que 
es ahora 46 por 54 que tienen los del 
Reino Unido. 
E n las carreras preliminares de l a 
de obs tácu los á, cuatrocientos metros 
ganaron los americanos tres de ellas, 
lo que les da otros tantos competi-
dores en l a decisiva. 
F A L L E C I M I E N T O D E D N E M I -
N E N T E I N G E N I E R O C U B A N O 
Nueva Y o r k , Julo 21.—Ayer falle-
có en é s t a el eminente ingeniero cu-
bano, s e ñ o r Aniceto García MenocaJ, 
miembro de una distinguida y apre-
ciabi l í s ima familia cubana. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Jul io 21,—Ayer, lü-
nes, se vendieron en la Bolsa de V a -
lores de esta plaza, 1.020,800 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Comité del barrio de Monserrate 
E l v iém'es 24, á las a c M de l a 
nocdie, cel-ebraráji los cutirs i as-tas afi-
j a d o s de este Comité un grandioso 
''nDeeting" en ol oaUejón de l a 
Iglesia de Manserrate en honor dki 
nuestros prestigioríos correligionario.s 
Dr . Jul io de C á r d e n a s y General 
Emi l io N ú ñ e z . 
A s i s t i r á al acio ]a banda de Be-
neficencia. E n este graudioso ''mee-
t i n g " harán u so de la rail abra, en-
tre otros, los conocidos y tiistingui-
ic&os hombres p ú b l i c o s rloctor R a -
fael Montero y doctor J o s é A. Gon-
zález Lanuza . 
L a Comis ión , 
P . Quiñones , Fed-erico Caballero 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Monserrate 
De orden del señor Presidente 
tengo el gusto de citar á los libera-
les del barrio para lal reunión ex- . 
traordinaria que tendrá lugar el 
miércoles d ía 22 del corriente á las 
ocho de la noche, en la casa Campa-
nario 10 para tratar de asuntos elec-
torales de gran interés y para la 
coust i tuc ión de la Juventud Libera l 
del barrio, rogando á todos la más 
puntual asisteunia. 
Habana. Julio 20 de 1908. 
G. Cacho Negrete, 
Secretario. 
P Ü B m C M E S 
Revista de Estudiantes de Derecho 
Ajcatoamots de recibir el n ú m e r o 
5 de esta notable revista que con 
gran éx i to ' vienen publicando los 
Estudiantes de Derecho de nuestra 
Universidad. • 
E l n ú m e r o que tenemos á la vista 
es sumamente interesante. Trae en-
tre o íros notables art ículos los si-
guientes: Causas que explican la caí-
da de N a p o l e ó n I . por el señor Mi-
guel Aguiar , art ícu lo que empezó 
á putoliear-e en el n ú m e r o anterior. 
E l señor Antonio García nos habla 
soíbre L a D e s c e n t r a l i z a c i ó n . E l jo-
ven y estudioso doctor L u i s de So-
lo concluye el notable trabajo que 
deslde baee varios números viene pu-
blicando sobre el Deredho que vive. 
E l señor Emi l io Roig en un inte-
resante y bien es¡crito art ícu lo nos 
habla, con motivo de la memoria 
que hace poco puiblicó el doctor L e -
Roy, sobre E l Suicidio eu Cuiba. E n 
la Misce lánea -e dá cuenta de los 
trabajos realizadas por la A s o c i a c i ó n 
de Debates J u r í d i c o s . Y al final, se 
insertan 16 p á g i n a s de copias en-
cuadernaibles de Der^ciio Penal, que 
con gran a c e p t a c i ó n por parte de 
los estudiantes viene publicando la 
Revista. 
Participamos también á nuestros 
lectores que por haber sido nombra-
do Achninstraídpr tic la Revista el 
s eñor E m i l i o Roig de LeiVc/bsenring, 
se ha trasladado la A d m i n i s t r a c i ó n 
á la calle de Acos'ta n ú m e r o 27, en 
esta Ciudad. 
AVISOS RELIGIOSOS 
• r í a M a g d a l e n r u O r t e g a : Morón," carretera entre San Cristóbal y Pi-
Manuc l Mora les J i m é n e z ; en Manza-i nar del R ío y otro de $100,000 por 
n i ü o , Caruieu J i m i u c ^ Llanuza . l i a s mismas razones, para la compo-
A B A N I C O S 
POMPÁPOÜ l Y E&lPCíACOS 
Gra 1 uovcdnd eu Paris. Sombrillas warsn-
dol a ÍO y de sedn, elegantísimas. 
La, (. oiimhK U'Mie v L;» l spccial 
J u l i a F o n s 
A^ fines de la p r ó x i m a semana l le-
g a r á á puer to esta s i m p á t i c a t i p l e 
que ha de ac tuar en A l b i s u . Con su 
l legada c o i n c i d i r á l a r e n o v a c i ó n de 
l a temporada, t ea t r a l , la a l e g r í a de 
los amantes del arte y l a s a t i s f a c c i ó n 
de cuantos, asiduos concurrentes a l 
í e a t r o de A l b i s u , se dele i tan luego 
con el exquis i to t i po f r a n c é s de la 
estrella, que es el m e j o r chocolate del 
mundo. 
Venerable Orden Tercera 
de San Francisco d é l a Habana 
E n el Capítulo de elecciones celebradas e? 
día 5 del mes actual fueron elegidos c a n ó -
nicamente y confirmados solemnenemente 
el día 12 para el nuevo trienio de 1908 á 
1911 loa Hermanos que á «ont inuac ión sa 
expresan 
Ministro. Manuel Plniella Vil lar. 
Vice-Mlnistro, Francisco Penichet. 
Secretario, Je sús Oliva y Crespo. 
Tesorero, Miguel Angel Matamoros. 
Lo que se publica en el periódico D I A R I O 
D E L A M A R I N A para general conociraiento. 
Habana. Julio J4 de 190S. 
J e s ú s Olira, 
Secretario 
l l ü l o 4-18 
L A SEÑORA 
Teresa Soto Vda. de Díaz 
HA F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro pa-
ra m a ñ a n a á las 8 a. m.. su 
hijo po l í t i co y nietos que 
suscriben niegan á las perso-
nas de su amistad, concu-
rran á la casa mortuoria, ca-
llejón de E s p a d a n ú m . 8, 
para a c o m p a ñ a r el cadáver 
al Cementerio General. 
Habana Jul io 21 de 1908. 
Julio de la Torre y Huerta,—Jalio 
y Carlos de la Torre y 1 'íaz. 









AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L ü l ¿ B. C O R R A L E S . 
A r i t m é t i c a M*»TCíint.il y r«.nediirU dv» l|br<K ftiltemfta Mpcano^rafí-t, 
Idiomas, n c . pte. hornos el T I T U L O D E Í B N B D O B D E LIBBÜLi C 
?o Kdnmva pupsi.,,., medio pupiíoj y « xiprow. Ciares de á de la ma-
jfiana a de la nocüe, c. •¿•¿m - JJI. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tai*k.-^Jiúio 21 de 1908. 
Asociación di Beneficencia 
Yasco-NaYarra 
Con mucbo entusiasmo y gran con-
ourrcneia celebróse el domingo por 
Ha tarde, en ios salones del Casmo J ^ -
paúol, la junta -eneraJ de la presti-
aiosa coloctn-idald cuyo nombre enea-
h^za estás líneas, resultando elegida 
L o r otónimidad, para ocupar los 
nuevos la Directiva que por dis-
sición reglamentaria quedaban va-
Kintfts la siguiente candidatura: [cantes, la 
Preside!1^. D Manuel Otaduy. 
v ^presidente, D. Martín Echeza-
Irreía. »' / v . 
T o r e r o , D. Ju-sto Achutegai, 
Secretario, D. I m h Muguerzá. 
Vice secretario, D. Ignació üeéláy. 
Vocales: D. Pedro de Orúe. D. Hi-
Isiie M ! tragón, D. Cosme Gardo-
nñ \ D. Hilario Arraáeaeta, D. Enri-
iuc Rentería. D. José (íaJIarrota, D. 
V I D A D E P O E T I V A 
Los Automóviles en Madrid. 
Sobre los automóviles, sus velocida-
des y loa accidentes que causan, publi-
ca "Las Novedades," el periódico ma-
drileño el siguiente interesante artículo 
que tenemos sumo pristo en dar á cono-
cer á los lectores de Vida Deportiva : 
"Raro es el día en que la crónica de 
sucesos no da cuenta de alguna^ des-
¿ n a i a ocasionada por los automóviles 
en sus marchas desenfrenadas por las 
caüies de Madrid, y esto origina un es-
tndo de opinión adverso á 'los moder-
nos medios de locomoción, que van sien-
do mirad-v; con antipatía por los ele-
mentos populares. 
Ks neceísarío poner los medios para 
evitar ambas cosas. Kl aut-omovilismo 
es nno de los inventos que más b^nefi-
Juan Á. Aspuru, D. Pedro Rastcrre- j ciog ha de ^po^ar á la sociedad, y que 
bhea, D. Cipriano Bchévarri, 1). Eu- • lia do (.^t.Hbuir en alto grado al desa-
bio Ástiazarán, D. José TOteehea, rroHo de la dr. ]os pUeblos y 
Rafael Bgaña, O. Pedro Vmauza- • ¿ , n 1,0,- r.,^ ™ ^ o ^ e + a r PSO» afael 
raga. •,,1:,n Aqueta, D. Tiburcio 
Ibarra. D. José Leicca y D. Pedro Ti-
Bsta. 
Comisión do Glo?a: D. Felipe Aions 
Sarrondcgui, D. José Leicfea y D. 
uan Azqueta. 
por eso hay qne contrarrestar esos 
odios que contra él f»x;aten. asegurando 
al mismo tiempo el que la vida de los 
; i Ri^cuntes no esté á merced de la te-
meridad (í falta do pericia do un auto-
movilista. 
Eface poeds días el ministro de Fo-
püando después de celebrado él «s- } monto prometí;: en el Senado, respon-
gra.o¡ada niña Dü^sá, produjo un pro-
ducto bruto de 798.20, de cuya can-
vid ;id han deduoi'do los gastos as-
cendentes á $306.95.contando con el 25 
por ciento del alquiler del terreno, 
A pesar de la respetable distancia que resultando un prodw*o líquido de 
había que recorrer (24 kilómetros)1, se $491.25 centaves á favor de los agra-
presentaron 38 competidoras, la mayor | ciados. 
parte ingleses; también hubo algunos 
franceses y 'holandeses. Como hoy día 
no se puede ya celebrar ningún aelo 
piWico. sea de mucha ó de poca impor-
tancia, sin que, en los Estados Unidos 
por lo menos y en Inglaterra, las mu-
En el producto bruto de las entra-
das están comprendidos los donativos 
he.'C.bm por el general Rodríguez y la 
niña Esfcher 'Gaytán. 
Este dinero ha quedado en poder 
de la Comisión organizadora señores] 
esté año. han lleg-ado á New Orleans 
610,000 sacos menos de Cuba y 155.000 
sacos menos de Puerto Rico. 
R E F I N A DO.—Xo hay cambio en 
los precios. Los principales refinado-
res piden ó.30c. menos 1 por ciento, ex-
cepto las refinerías Federal y Warner 
que cotizan 10 puntas más. 
-Existencias: 
iWlilétt ct Grav.) 
1908 
New York, refinaflores. 180,104 
Boston.. 
ieres intervenffan. cuatro señoras to- Lujan. Azoy y Rodríguez, hasta en-! g í ^ é l f l a 
marón parte también en este certamen 
de natación. E l año pasado fué la pri-
mera vez que se celebró este canoso 
match: lo ganó entonces Mr. Farvis. 
haciendo 'los 24 kilómetros en 3 horas, 
24 minutos y 6 segundos. 
Balandros de Alfonso X I I I . 
A bordo del vapor Cabo Ortigal han 
contrar la forma más viable de que 
31t-:gmo dicha suma á poder de los fa-
miliares de la desgraciada niña. 
RAMÓX S. MENDOZA. 












P u e r t o de i a H a b a n a 






llega-do a Santander procedentes del 
7-i i i i i J T n- ^.7-.- '̂̂ g1021 dé la República, 
f erró los balandra.. Zwpe, i facilitado los siguientes datos sobre el 
a Ja ^ y _ Q v , n i \ propiedad del esta(io del ^ durante t\ día de i ̂ S J ^ n 
Rey de España y que tomaran parte en i ayer. | lUanJla, sup 
Ins regatas que s<5 celebrarán en aquel j 
puerto del Cantábrico este mes y el 
próximo. Con los yachis lleíró también la ma- rp^,.^,. . , •y , ,ft . , , . lermt. ecnti2:rauo. 
Tensión del vapor 
a oficina de la Estación Aleteó-
se nos han 
ruiinio se dio lectura á loé nombres 
(as personas electas, resonó una 
feruendosa salva de aiplausos. 
Sb^uidsm«ñte el Secretario electo. 
m Jjuis Muiguerza, pronunció un 
iiilante discurso alusivo á los fines 
la sociedad y ensalzando á los com-
Ifieros de la directiva saliente. 
(El señor GaHn propuso la entrega 
mil pesos para atender á la,, fáini-
hs r!o los desgraciados pescadores 
a- han sucum'bido én los terri'bles 
erales que han azotado estos 
las costas del Cantáibrrco, y ŝ  
[ITÓ acuella reunión leyendo nues-
qnerido amigo el señor don Pe-
ho Oníe el siguiente proyecto de 
Institución de un Centro Vasco-Na-
irro: 
'La Sociedad Vasco-Navarra do 
enrfiicencia de la Habana ha seguido 
camino del progreso con paso fir-
le á la par qne gigantesco hasta co-
Ir-arse á grandiosa ."i'Jtiura. 
^"Podemos estar orgullosos de ello, 
y de'beraos estar también confiados 
de qué on'lo adelanite sostendrá, en 
grado progresivo, el rango que on 
hiteáa lid ha ganado, porque tiene yo 
vida propia y está en buenas manos, 
y íiguiendo per 'las paralelas que en 
terreno firmo colocaron los que la han 
dirigido. ¿Qriservará enhiesta la ban-
dera ti'1 la Gárídad que años ha l^van-
tó iin onlíusiasla grupo de Vasco-Na-
varro?. , 
"Pero la misión 'de la Colonia Yas-
co-Navarrá do la FLaibana no debe le 
aha-bér BÍS/; Así como ha formado y 
asegurado una Sociedad de Benefi-
ceócía, de-be formar otra [para yernos 
y trof.arnos (todos ilos días, para ha-
diendo á excitación^ del conde de Es-
teban Collant^s, que en breve adopta-
ría una resolución relativa á.la veloci-
dad de los automóviles, pero es de te-
mer qne en ésto suceda lo qne en todas 
las cosas de España, y que se regla-
monte la marcha dé ias automóviles 
cuando se haya adoptado ya como me-
dio de locomoción la. navegación aérea. 
En Francia y en Alemania se dá á 
esta cuestión 'la importancia que ver-
daderamente tiene, y Mr. Barthou. mi-
nistro de Obras Públicas do Francia, 
defendiendo el proyecto de ley presan-
lado por él á la Cámara de diputados, 
encarecía la necesidad de una legisla-
ción para el automovilismo, exigiendo 
certificados do capacidad especial para 
los condnéteres, croando nn registro 
central en el que consten todos los au-
tpmoyitístns que hayan sido privados 
de] permiso de conducir, para evitar de 
este modo el que 'el automovilista á 
quien en un departamento se le retira 
dicho permiso pueda obtener otro en 
dr'pa'-tamente. distinto; castigando, en 
fin. co]i ponas severas, toda clase de 
contravenciones y todos las excesos de 
los automovilistas qué puedan ocasio-
nar molestias ó daños á los transeún-
tes. 
L a ley alemana dispone que cuando 
una persrna sea muerta, herida, ó per-
judicada en sí ó en sus intereses por 
un automóvil, el piv/pieRrio d l̂ coche 
es responsable de las daños causados, 
ninguna indemnización hay que pagar 
fcnsndo el daño sea cansado por fa.''ta 
del conductor ó por defecto del auto-
móvil. 
Ciiando un cocho os conducido sin 
nuesíra rerra bendita, para P^'niiso del propietario y sin cOpocl-
qnn l.-.s Vasco-Navarros y MIS hijos | 111'^d^ d? ésto, esa personajes la res-
efenstituyaraos una. sipla familia y con-
Sérveraos ias 'hermosas tradiciones que 
heredamos do nuestros padres. E n 
una pala-bra: constituyamos un Centro 
Vasco-Navan-o independiente de la 
Sociedad Va seo-Navarra de Reine fi-
cen da. poro unido á ella por el entra-
ñable afecto que todo Vasco-Navarro 
lo debe tener. 
' Ardua sera, la empresa, pero con 
buena voluntad, (todo se consigue. 
Unámonos todos, acordémonos que á 
Buskaria nos debemos, y eí éxito es-
tará asegurado. 
" E l Centro sería de Recreo, y qn:-
7jás en no lejano tiempo podría tener 
su Q^iinta ó Casa de Sa'lud. No se 
permitiría discutir polStica ni religión. 
Se celebrarían fiestas íntimas do sa-
bor Euskaro. Se permitirían juegos 
líci'ios, y una 'buena colecckm de pe-
riódicos Vasoo-Navarros estaría á " la 
disposición de los soci-cs .para que s-3 
enteraran de los sucesos de nuestra 
amada tierra. 
" E l edificio on que se inffjalara 
halbría de ser digno de lo que en IP 
Habana representa, la Colonia Vascc-
Nayarra. y de él podría cederse, gra-
feítameute, un local á la Sociedad 
Vasco-Navarra de Beneficencia para 
nue prusiera allí sus oficinas. 
"¿Estáis dispuestos á secundar el 
proyedbo, ¿Sí? pues entonces jAurre-
rá! y .manos á la o-bra. Nomibremos 
aquí mismo una Comisión organizado-
ra y ella dará cuenta desipués." 
Y en breve tetídremos la satisfac-
ción do verlo realizado, dados los 
vailiogos elementos que á su funda-
>n se han adherido y el entusiasmo 
' o cine se acogieron las 'bases para su 
constitución así como los nobles seño-
res que componen la Comisión ges-
ft^ra. 
Se nos dico nue el proyecto del se-
ñor Orne fué acogido con simpatía, y 
fíjie son mucihos ya los que se han ad-
herido al pensamiento de croar en la liebre. 
! ponsablo de "los daños cansadas. 
La indonmización á pagar ^ 
muerte ó do herir á una persona, no 
exoedera de 50.000 marcos, ó de una 
renta de 30.000 marcos. En caso do 
muerte-ó heridas á varias personas la 
indemnización no excederá de "150.000 
marcos ó die una renta de fí.OOO marcos. 
En caso de dañas materiales no se in-
demnizará más do 5.000 marcos. 
A-lgo análogo es necesario hacer en 
España, y Tiacerlo pronto para evitar 
que llegue un día en que los automóvi-
les sean recibidos á tiros ó á pedradas. 
Hay que estableoer un castigo severo 
para aquellos automovilistas que. im-
prudentemente, llevan sus cochas á 
gran velocidad por sitios habitados y. 
de mucha circulación sin preocuparse 
de los daños que puedan causar á las 
personas y á 'las cosas. 
Esta penalidad deben aplicarla los 
Tribunales en cumplimiento de una ley 
y no fiarlo todo á disposiciones muni-
cipales que en este país de influencias 
se burlan fácilmente. 
Nosotros creemos que el nms intere-
sado en que esto so consiga, puesto que 
redunda, en beneficio dél automovilis-
mo, es c'l Real Automóvil Club Espa-
ñol." 
Deporte nuevo. 
Un deporte nuevo en materia de ae-
rostación se verificó días atrás en el 
parque de Hurlingham, cerca de Lon-
dres. Se designé con el nombre de 
Aeria l Haré aitd SfomUKtSf esto es L-ie-
hrr y qalqos aéreos, y consistía en la 
caza que doce globos aerostáticofi. que 
representaban los galgos, liabían de 
dar á otro globo menor, que era. la lie-
bre. Este último salió antes que sus 
pi '•seguidores, y a1! de estos que descen-
diese más cerca de aquel debía aojudi-
cársele el premio. E l aeronauta que lo 
ganó tocó tierra á unos cineo kilóme-
tros del globo Imp, que era la supuesta 
Habana un Cenltiro Vasco-Navarro. 
B I B L I O G R A F I A 
LüM Arma^ en San Sebastián. 
Organizado por la Real Soledad de 
Esgrima .y cofitcado por el Casino, se 
celebrara esto año en los días 7. 8. 9. 
10 y 11 de Sept iembre, un gran torneo 
L a Cocina práctica:—Por Manuel . internacional de esgrima, 
jaari Fuga (Picadillo) con un prólogo' Los premios son los siguientes: 
^ Emilia Pardo Bazán. Para maestras (florete). Primero. 
Acusamos recibo de esta obra que I 1.000 pesetas; segundo. 600; tercero. 
^ un verdadero monumento dedicado j 400; cuarto. 800; quinto, 200; sexto. 
al arte culinario. 100; séptimo, 75 y octavo. 50. 
Su autor, muy popular on España, \ Para aficionados (florete, espada y 
^.un maestro consumado eu la materia ' sable). Las cinco primeros premios, me-
y ademfás uu excelente escritor que sa-! dalla de oro; loa tres restantes medalla 
. . n i a i v . - . « ^ . ^ i M ^ 
0t componer sus fórmulas de cociun y 
^ repostería con las galas de su estL 
i0 claro y ameno, haciendo saborear 
^ntaOmente les apetitosos guisos an-
196 de probarlos. 
^Heciba las gracias el autor por el 
d.-. A'ermeU. 
Travesía de landres á n&do. 
E l mes pasa^« se c/lebró en Londres 
un match curioso. 
; rató de ver quien podría atrave-
sar on menos tiempo aquella inmensa 
Habana, Julio 20 de 1908. 
Máx. Mln. Med. 
rinería encargada de su cuidado. 
Al día siguiente de su arribo fueron 
echados al agua para ser armados y 
preparados para la lucha. 
MA.vrjür. TJ. D E L I N A R E S . 
29.0 22.5 25.8 
Centf. n. 10 íl 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
Brasil, pl. 87. 
. ('~ 
ríor 
lío, Jlo n. 1, 
p. 88, Noml. N. 
Surtido, p. 84 á 8. 
Costo flete: 
4.39 á 4.42 
3.89 á 3.92 
3.64 á 3.67 
á 
á 
3.83 á 3.88 
3.33 íl 3.38 
3.0S á 3.13 
á 
Cazadores. 
los terrenos de 
ÍÓS viejos "pla-
Ayer, domingo, en 
A l monda res 1 ivoharon 
ycrs,, diel ".^port yankee" y lanza-
ron pelotas, batearon y ha-Kta co-
rrieron como si fuesen todavía mu-
cbafhos. y en los terrenos de Bue-
na Vista nn viejo Tartarín—viejo 
porque hace rauoho tiempo que caza 
y romipe .platillos, no por sus años . . . 
puesto que todavía conserva algu-
tfos .pelos negros—mi buen .amigo, el 
mayor entusiasta del "qpoTt/" cino-
gátioo. Tom&s V. Coronado, acordán-
dose do sus mejores tiempos de tira-
dor seguro y efectivo, se a,pretó los 
tirantes, por más que no los usa. 
se atufó el naciente mostacho, apun-
tó com Dios manda y rompiendo 28 
de 30 5>e cogió la soberbia Copa do-
nada por Pope í'lmo. la que ha sido 
distgvt&da heroicamente por nuestros 
Tartarinep. El doctor Coronado ep 
tres tiradav ha hecho él tanto por 
ciento necesario para que el pre-
mio Ulmo no quedara desierto y o-so 
que el premio de Rp. no es un re-
loj. 
¡ Bravo veterano Tart-arín! reci-
be con mi enHiorabiiiéna ún cariñoso 
a-brazo do felicitación y "en avant.'' 
De los otros premios de las serios 
A. B y C. no digo nada ya que 
nada de particular han heótid los 
Cubo-tara5>conensv's. pero sí mencio-
naré i a ''ipoule" final que se llevó 
Novoa. merced k la bonifica'ción qne 
se le hizo al entrar en el "match" 
por sor de la serie C. pero rom,p-ó 
22 de los 30. cuyos 22, con los 8 
de iprrmio sumó .'lO. 
Ato dice P»arrona que el correcto 
Mario, simipático Muñoz y exoelent» 
tirador Bustamante. hizo muy bue-
de agná, m.m 22,81 19.92 21.11 
Humedad relativa. 91 70 SO 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a«m.. 765.12 
Id. id., 4 p.m 763.20 
Viento predominante. NK. 
8u velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mr 
1908 
á 3.65 N á 3.15 













3.03 á 3.06 
2.71 íl 2.75 
2.45 ft 2.4B 
2.47 á 2.66 
2.15 á 2.25 
1.89 á l .94 






r c a a o m o n e i a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Lli t.ftua. Jolio 21 de 1903 
A lau 11 rtó la mañana. 
PIRÍ* espa .ola.. 
Caidonl;u..(en oro) 
Biliere~- i Janeo tífe? 
pañol. .k 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro a m o r i ú á D O con-
tra piaia «apañóla... 
Centenes 
Id. en canridades... 
Lnises 
íd. en cantidades.., 
E l peso Rmericano 




(rranüládo, neto.. 5.25 A 5.85 4.75 
Aziicar de rcmohicha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y Hete: 
1908 1907 
«IfQÜJSS D E 
SNTSADAS 
ía 21: 
pa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner1 tonela-
das 167S con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childa y comp. 
S A L I D A S 
Día 20: 
Para Pascagoula goleta americana E . Dantz-
ler. 
Día 21: 
Para Cayo Hueso1 y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Móxico 
Para Bobila goleta americana Josc-phina. 
Para New Orleans vapor Excelsior. 
CUQUES CON E E Q I S T E O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Miéxlco p t 
Zaldo y comp. 
Para Veracrut y escalas vapor a incr icunó 
Mérida por Zaldo y • omp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . Woodell. 
Para Coruña y Santander vapor esoañol A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
BUQUES DESPAGHx'LDOS 
Día '20: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Méridas por ^Saldo y comp. 
De tránsi to . ^ 
Para Coruña y Santader vapor tspañol Al-
fonso Q I I I por M. Otaduy. 
tabaco 
2 bultos astícar. 
3040 cajetillas cigarros 
39 cajas tabacos y cigar, 
JllóOO tabacos. 
6 cajas magnesia 
10 bultos efectos. 
Para Pascagoula goleta americána E . Dantz-
ler. por el capitán. 
E n lastre. 
Para Mobila goleta americana Josephine por 
el ^apltán. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E PASAJEÍ103 
Primeras,ba-
9e 88 aaAll.1* 
Segundas, id. 
75 análisis 
nt9%á ^10X9(9% á 9% 
4 X . á 6 Y 
109X & 109% P. 
15 á IH P. 
A 5.G2 en plata 
á 5.63 en plata 
á 4.49 eu plava 
á 4.50 en plata 
L 15 á 1.16 V. 
M e r c í d o s e x t t r a n j e r o s 
Extractp de la '/Revista Semanal" 
de los séñorfe ('zaniikow, Mae Dou-
gall y Compañía. 
Nueva rprk, Julio 10 je 1008. 
F1I aumento pn la. demaiKla de refi-
nado, del cual »e vieron indioaeioues 
pn la semana pasadá, no ha sido tan 
importante, práetieaínente. eomo los re-
finadores lo deseaban y aunque aJgunos 
de ellos dieen que están satisfechos de 
Ventas anunciadas desde el 3 al 9 de 
Julio: 
25.000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque Julio, á 2.97c. cf., ba-
se 95°. 
6.000 sacos centrífugas de Surmain y 
•Santo Domingo, á flote, á 4.39c., 
base 96°, desembarcado. 
10,000 sacos oentnfuga.s de Cuba, á 
New Orleans. embarque Julio, 
á 3c. cf, base 05o." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
las ventas que hacen, no puede decirse nos mancos con arma ae canon cor-: • • ¡ • i J J , 
f. avy rt„TV-.^ - ' i T> .t, j AI : Qi1.̂  P '̂̂ te realmente la demanda usual to. en eompania de Bor<ih. don Al— , 
berto en el verni10-
v Á Á * * * „ L A ^ 4.- .̂ ^ difícil decir ai la falta de deman-
i oomo se agoto el t^ma v va no ¡ . , , • , , , ¡ 
ho-' «u;-^, i o" noedece al nuero sistema de ventas I 
f i n a f q ar p " p " i ^ p - 0 pl h-ho es epe i . ^ L o n i a d e l Q m w í o 
1 refmadorés. al ver que no hay la de-' 
E L " O L T Y E T T E " 
Hoy fn-ndeó en puerto el vapor 
americano " Olivette" procedente de. 
Tampa y ('ayo Hueso, con carga, co-
rrcsuondoricia y pasajerbe. 
BD " M E X I C O " 
]>ara New York sale hoy e.l vapor 
a.meriicano "México" con carga y pa-
sajeros. 
E L " E X G E L S I O R " 
E l vapor americano de este nom-
bre saldná hcy para Nueiva Orleans, 
conduciendo ca.rga y pasajeros. 
' I manda acostumbrada por su producto 
! en esta época, no quieren aumentar sus 
exiétenoiás d^ azúcares crudos. L a si-
tuación eírtadística indica ciertamente 
1 que los refinadores deberían necesitar 




de l a H a b a n a 
gando en el éfob New Britain d 
Liga de Connecti&ut. está haciendo 
íuror entre los maéíttcos. 
E n el juego oélebrado úcltimamente 
ootittra el í'íew Karem, de cuatro veces 
que fué al "bat arotó una carrera. á\6 
tres hita, leaiizó d-os Wcnaa jugada4., 
upa asistencia y ningún error. De los 
hits fué uno de ellos de dos bases. 
También en el mateh co.ntra ul 
Bridg-epoit, de c inĉ o veces al bat, 
anotó una carrera, dió un hit, realizá 
tres h/uenas jugadas, y comeiüó un 
error. 
Los Campeonatos aonerlcanou. 
He aquí el estado de los juegos die 
ios Clubs de las Ligas Naekmal y 
A-mericana. feasta el dia de ayer: 
Li^a Nacional 
Clubs G. P. 
Pitisibnrg 50 33 
Chingo 48 34 
Néw York 48 34 
CSmcüinatia 45 40 
FiJadelfia 40 38 
Boaton 37 46 
Broold>-n 30 49 
Saint í ^ u i s 29 53 
Juegos para hoy: 
Boaton en Chicago. 
Fi'lade.'lfia en OinciimAtti. 
N<iw York ftn St. Louis. 
Brooblyn en Pitt«burg. 
L i^a Aiaericana 
Clubs G. P. 














Filadelfia .' 40 
Boston 37 
"Washington 33 
N'ev York . . . . . . . . 31 
Juegos para íioy: 
Ól«Vél¿ñá en Filadelfia. 
Oh:cago en New York. 
Saint Louis en Boston. 
Detroit en Washington. 
Producto de un beneficio. 
E". matck efertuado en Caí )N [U ¡i 
nible v aun comprar má.s azúcar de re-
molacha en Europa, á menos que, de | 
a<juí H fin de año necesiten refinar me- i 
nos cantidad que en años anteriores, la i 
cual no es -probable, porque ai eonsu-
mo; siempre mayor en esta época, debe 
agregarse el extraordinario que produ-
ce la cobecha de frutas, cuya abundan-
cia en este año ya no puede ponerse en 
duda. 
A consecuencia de la condición des-
favorable en que sé halla el mercado de 
refinado, el de azúcares en general no 
ha experimeníado cambio y las opera-
ciones efectuadas fueron á los límites 
anteriores, exceptuando unos pequeños 
lotes vendidos á 4.42c.. inclusive dere-
chos. Xo ha habido más ventas en esta 
semana porque los vendedores pedían j 
un pequeño aumento en los precios que 
los refinadores no han querido pagar. 
E l mercado europeo se ha sostenido 
con lifreras fluctuaciones solamente. 
Las cotizaciones son: Julio Agosto, 
l i s . 5.3¡4d.: Octubre/Diciembre. IQs. 
2d.; Enero/Marzo. TOs. 3d. 
Las existencias éa Cuba y este país 
ascienden í 405.835) toneladas, en eom-
pnracion con 593.996 ^n ismal fecha 
del año pasado y 516.654 toneladas en 
1906. y aún calculando qne vengan to-
dos ]os azúcares que pueden venir de 
Java. Cuba. Puerto Bico y otras pro-
cedencias hasta Octubre 10, 1908. al-
frunos expertos creen que los refinado-
res tendrán que comprar 150/200.000 
toneladas más de azúcares no privilo-
gia'dos. 
Los recibes semanales fueron de 
37.6SL2 toneladas como si^ue: 
Toneladas 
De. Cuba 14.347 
" Puerto Rico 6.633 
•* Antillas menores. . . -. 2,869 
" Hawaii ^ 5.660 
" Java 2.600 
Europa 5.573 
; Los arribos de Cuba á Néw Orleans 
| hasta Julio 3 de este año. ascienden á 
¡ 151,753 sacos, en comparación cotí 
I 762,261 sacos en ismal período del afio 
i anterior. Y de Puerto Rico, hasta la 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOT: 
Almacén: 
50!4 p5pa vino Navarro Universal. $17.00 
uno. 
25 id. id. Id. $16.00 Id. 
23 tercerolas manteca Nautlhis. JIS.OO qtl. 
75 harriles cerveza Negra Basilisco, $13.00 
uno. 
63 rajap Queso Patarras R. H. $28.00 id. 
IS id. fresas Clávelos Rojos $5.00 Id. 
4tt libras «a l l e t l ca Srtaa. $1.85 id. 
250 cajas Sidra Sarraclma, medias, $5.00 
una. 
150 Id. Id. Id. enteras, $4.75 caja. 
v a p o r e s á 3 t r a ^ n i 
Jallo. 
Apunto 
J n l U 
tíE E S P E K A N 
22—Havana. New Tork. 
24—Oalveston. Galveston. 
24—Eger, Hamburffo. 
24— Syrla. Tamplco y Verac'.r/.. 
25— Castaño, Liverpool y encalas. 
27—Morro Caatle. New Tork. 
27—Seguranza, Veracruz y progreso. 
27—Excellslor, New Orleans. 
2?—Montevideo, Veracruz 
29—Saratoga, New York. 
29—Pío I X , Barcelona y escalas. 
29—Niceto, Liverpool. 
31—Sabor, Tampico y Veracruz 
1— L a Navarre, Ralnt Nazaire. 
2— Allemannla. Tamplco y Veracruz. 
• 3—Marida. Veracruz y Progreso. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—A. de Ij irrlnaga. Buenos Aires. 
4—Cayo Largo, Amberei. 
14—La Navarre. Veracrr.z. 
11—Progreso. Galveston. 
SALDRAN 
22—Virginio. Progreso y escalas. 
25—Syrla, Coruña y escalas. 
25—Havana, New York. 
25—Galveston, Galvsston. 
27—Morro Castlc. Progreso y Vera-
cruz. 
2?—Seguranza, New York. 
T.T..E.TA.RON 
Día 
De Calbarién vapor I I Alava, capitán «ctwlwf. 
con 1060 3 tabaco y efectos. 
De Arroyos, vapor Antolfn Collado, capi tán 
Planells con 1200|3 tabaco y efectos. 
De Ciego Novillo goleta Joven Victoria, pa-
trón Guasch, con 800 sacos carbón. 
De Spíritu Santo, goleta Margarita patrón 
Santana con 1000 sacos Id. 
De Cuba vapor María Herrera, capitán '• 
con 100000 p lá tanos y efectos. 
De Canta Cruz goleta Ineslta, patrór Abe 
lio con 50 sacos cebollas y efectos. 
De Santa Cruz goleta 2 Hermanos patrón 
Pujol con 140 sacos maíz. 
De Cárdenas goleta Julia natrón Aiomany 
ron 800 fardos azúcar. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma?ot 
con 230 sacos y Barriles id. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballcster con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Aimanza patrón Cabré 
con 200 sacos azúcar. 
De Playuelas goleta Merredita patrón To-
rres con «00 sacos carbón. 




Para Santa Cruz goleta Ineslta patri 
lio con efectos. 
n Abe-
DEJL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LIGITACI9N DE ARRENDAMIENTO 
Por acuerdo de la Directiva se saca 4 
pnblioa l ic itación el arriendo de la Cantina 
y Vidriera de tabacos que se tienen esta-
blecida» en ci edificio del Centro Social: 
E l Pliego de Condiciones e s tará de mani-
fieste en esta, Secretaría desde hoy ai lu-
nes próximo éi¡ S á 10 de la mañana, de 12 
á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la ñocha, 
á d ispos ic ión de las personas que les i n í e -
i'éiH j deseen presentar proposiciones para 
esta l ic i tación. 
E s t a tendrá efecto por ante ia Directiva 
en el Balón de Sesione? de! Centro, el pró -
ximo lunes día 27 del mes en curso á las ¥ 
de la noche. 
Habana, 21 de Julio de 1908. 
E l Secretario. 
M e r i n o PnnSnvna. 
11344 6t-2l-lm-2.; 
A ponto: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Saratoga. New ork. 
2— L«i Navarre, Verncruz. 
3— Allemannla, Vlgo y escalan. 
10—A. do Larrinaga. Buenos Alros. 
3— M4xico. Pregrean y Veracruz. 
4— Mérida. Ne-x Yor. 
16—La Navarre. Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
' S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del pró -
ximo domingo 26 del actual se ef«cí'.:aiá. la 
Junta General ordinaria correspondiente al 
Segundo trimestre del corriente afio. 
E s t a se verel lcará en el Salón de Fiestas 
del Centro do la Asoclaclóri, y la entrada .'.1 
mlnmo s e r á por la calle del Prado donde 
loa Sres. Socios presentarán el recibo ¿brri 
pendiente al mes actual á fin de tomar nota 
de él, en tregándose l e una papeleta para la 
entrada en Junta y votación. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Artículo 11 de los Estatutos. . ' -
lo tienen derecho á concurrir á dicho a t 
y tendrán vo/, y voto los socios inscriptos 
con tres meses de ante lac ión . 
Se recomienda á los Sres. Socios concunan 
con ant ic ipac ión á. las hora indicada á ob-
.Wo de no demorar el comienzo de la Se-
sión. 
E n esta Secretaría se encuentran á d'sposi 
olón de los mismos, desde el Viernes 24. 
ejemplares Impresos de la Memoria del tr l -
mestre referido de que se ha de dar cUentai 
Lo que de orden de! Sr. Presidente, oó-
munleo por este medio para conocimiento 
de los Sres. Asociados. 
Habana. Julio 20 de 1908. 




Cosme Herrera, de la Habana todos lop 
martes, á las ó de la tarde, para Sagrua 
y Calbarién. 
Alava EL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagú a y 
. Calbarién. regresndo los s íhados por la 
ni-snifi recua. .AV. ibt sacos, pompara- m a ¿ a n a . — Se despacha íi bordo. ~ Viu-
Rietrópoli .nadando -en el rio Támesis. í beneficio de ios familiares de la des-1 dos coa sacos; es decir que en j da de Zulueta 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCiA. INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Señor Presidente y con arre-
cio ft lo que previenen' los Estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, cont inuación de la ante-
rior, que se celebrará en el local de la Asb-
elación. Teniente Jiey 71, el domingo 26 del 
actual /i. las dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de lor. « . ñ o r e s socios, quienes para concu-
rrir al a.:to y tomar parte en las dellbcra-
clone?: deberán estar, comprendidos en lo 
que determina el art ículo 6C de los referidos 
Estatutos. 
Habana, 20 de .lullo de 190S. 
E l Secretarlo Contador. 
Dr. E . Mathru. 
C 2589 e.oi 
SDOIEDAO ANONIMA 
üoióa Ss VeuMores fle Tanacas y Cigsiw 
D E JuA. H A B A N A 
CpÑyÓCAtORIA 
De orden del Fr. Presidente cito á los 
Sres. Accionistas para que se sirvan concu-
rrir á la Junta General ordinaria que se 
efectuará en el domicilio social Campanarlf 
224 ñ la-s ocho de la noche del día 24 de» 
actual para tratar de los particulareK iíuí 
comprendé el artfcñlo 56 del Reglamento. 
Kahana 2U de Julio de 190S. 
A o ton lo Que.sn;>n 
Secretar i «i 
C. .2032 It-SÓ-JdH *̂ 
DIAKIO D 3 L A BÍABIKA—Ediciój 
a b a i i é r a s 
E l Eavana Yéeki Club, la aristocrá-
tica sociedad que preside el dAingui-
ofrecerá uun mciinéc el domingo o del 
próximo Agosto. 
Dado el gran éxito social que revis-
tió la última allí ofrecida, no e.s a\ en-
turado vaticinar el d(j ésta. 
A les señores soeics que bajan soli-
citado invitaciones para familias se les 
suplica estén ea la puerta para recibir 
ó. sus invitados. 
íSegúc costamlne, Yachi wuo 
habrá servicios do comidas, á cuyo efec-
to las familias que deseen cernen de-
bprán avisarlo al censerjo an.es ae las 
] 2 í d mismo día. 
Fiesta del gran mundo. 
Una nc-tición de matrimonio que la 
alta sociedad habanera ha acogido con 
apeado. 
L a de la gentilísima y espiritoal se-
Soríta Rosa Msndcza por el distingui-
do y muy s impátio .joven, amigo esti-
madísimo, señor Jacinto Pedrosp. 
Al voto unánime que por la felici-
dad de ellos se ha hecho, uno el mío, 
muy sincero y expresivo. 
San Claudio. 
Celebra sus'días una señorita muy in-
teresante, artista de corazón: Clauuina 
Mimó. 
Y los caballeras siguientes: 
Doctor Claudio Mimó y Caba, Cate-
dratieo de la Escuela de Ciencias de la 
Universidad. 
E l doctor Claudio G. de Mendoza.̂  
Y los señores doctor Claudio Fortún 
y Claudio Grande. 
Dichas deseo á todos. 
" S P enetientra ííe temperada en las 
montanas Véxáes, coa toda su dis-
tinguida familia, nuestro e-stirnado 
a:cig) Exemo. señor don Nicolás Ki-
Yéro, Director dol DI.^EIO DE LA MA-
I \ .. de la llábana y uno de los pres-
tigifs m¿S sóüdarar-níe c.imeníados del 
periodi.smo español en estas latitudes. 
I.i s .señores de Rivcro perman. oe-
lán en los Estados Unidcs. reco-
, rriendo las pr;neipale.s estaciones ve-
Iraniegls do este país, hasta Ia se-
! ganda quincena de Agosto, en que 
i regreí-arán á la Habana. 
Damos la más calurosa bienveni-
da al ilustre escritor y penedisti 
y á los queridos famiilares que le 
a-co&osñan en ^u excursión de vera-
Y con mucho gu 
I en estas rolumnss, 
distinguido colega 
presivss gracias. • 
Para Xew York 
apséclable matrime 
t n g i l l o de Ortega y 
toga, ingeniero que 
en el Departamento 
Muy feliz viaje 1 
sto lo inserto hoy 
enviándole á tan 
nuestras más ex-
embarcó hoy el 
nio señora María 
el señor Pablo Or-
oeupa alto puesto 
de Obras Públicas. 
?s deseo. 
Actualidades celebra hoy su primer 
mantés de moda. 
Azcue ha combinado un programa 
amenísimo. 
Les Mary-Bruai, el famoso duetto 
Italianc'. tiene parte ^rincipaiísimn en 
esta función dedicada á las damas. 
Quedan ya muy pocas localidades. 
Noche de gala en aquel simpático 
teatro. 
Muy concurridos se vieron anneha los 
salones del Conservatorio de Música y 
Deek'mación que dirige el maestro se-
ñor Carlos A. Peyrellade. 
Los alumnos de aquel excelente plan-
tel de educación artística merecieron 
los nutridos aplausos que les tributó la 
numerosa concurrencia. 
Estas fiestas de indiscutible necesi-
dad y de un carácter eminente pe-
dagógico, ofrecen hermosa chance á 
las alumnas ejecutantes para irse acos-
tumbrando á tocar en público. 
No diré cuál se lució más. Todas eje-
cutaron á conciencia sus números. 
Y muy grato me es felicitar al maes-
tro señor Peyrellade. y al brillante cua-
dro de profesores que con él comparte 
la ardua tarea de transmitir sus conoci-
mientos artísticos. 
El Vnión Chib se prepara para su 
fiesta del jueves próximo. 
La comida, de más de sesenta cu-
biertos, será servida por Algcciras. 
Fiesta, como ya se ha dicho, de socios 
exclusivamente. 
De una boda celebrada en el Angel 
se hace eco hoy la crónica. 
Contrayentes fueron, la graciosa y 
muy interesante señorita María Teresa 
Gonzalo y M'acías. 3r el muy aprecialde 
joven señor Federico P. Bernal y "Tlel 
Riesgo. 
En la simpática iglesia se congregó 
un numeroso grupo de familias. 
Apadrinaron á la feliz pareja la se-
ñora Esperanza del Riesgo viuda de 
Bernal. y el licenciado señor Agustín 
Cánteos y del Calvo. 
iVstlgOS : 
Por la novia, los señores Fernando 
Batista, Santiago Macías y Leopoldo 
del Calvo, teniente coronel de ía Guar-
dia Rural. 
Por el novio, los señores Juan Loro-
do. Peli gríji Ma~cot y p] doctor Ar-
mando (¡rucet. 
Muy extensa resoltaría la relación de 
nombro-s. 
Me limito pues, á felicitar á la joven 
pareja, y á desearle todo género de di-
chas y venturas y una luna de miel fe-
cunda rn bienandanzas y alegrías. 
Las yovcdas,*s, de New York, en 
unb de sus últimos números, publica 
nn saludo cariñosa hacia nuestro que-
rido Director y su distinguida fami-
lia, con motivo de su Uegda á los Es-
^ tados Unidos. 
Y El Progreso de Jesús del Monte 
ofrecerá el día 25 del actual, una vela-
da y baile en sus salones. 
Fiesta para la que reina gran ani-
mación. 
viGUEfc A N G E L MENDOZA. 
C I T V E - P A Y R E X 
Miña M \ K Y y sus G-ROOMS 
Evito <Ie los pequeños noróbatas 
H E L h NIC K T M O K I S 
Trinnfo <ie la trouppe M E t t O t l I A 
Muy apía;iíii»lo8 L E S C A S E T T A S 
y el caricaturista COjEKY 
qw» 
Dice ayer Conde Kostía: 
" E l grupo se hallaba como hipno-
tizado ante la vidrifra dij Cabanas, 
éompacto eomo un bloque. Miré á 
la vidriera — blanco de las miradas 
— y DO vi nada. Los hombros dé 
Ipa espectadores lo tapaban todo. . 
" — i Qué es—pregunté á uno que 
sonreía extáticamente sin apartar los 
ojos de la fachada. 
"—Los retratos de Julia Fons, la 
nueva tiple de Albisu que viene dé 
España. 
"Yo no conocía ni por retratos á 
la Fons. pc-ro sabía, po'' haberlo leido 
en los periódi-os madrileños y en vi-
nes que es una de las figuras mis 
populares en el género oh ico y que 
en ' ' L a gatita blanca, " E l arte 
de ser b o n i t a . " E l guante amari-
llo." etc., no tiene rivai. También sa-
bía per haberlo leido. que la Em-
presa de Albisu se había decidido á 
contratarla." 
" Y me hallaba con que Julia Fons, 
en efigie, se hallaba ya en la Haba-
na. Lo natural era verla. Tardé 
algo, pero la v i ." 
Dice lo bastante, el Conde Kostia 
para que desfile toda la Habana por 
la calle Obispo en demanda de 
esos retratos de la artista' que pron-' 
to hemos de ver en la escena de 
Albisu. 
Nocnss Tealraiss 
P S a c i o n a i 
El acontecimiento artístico de ano-
che fué la reapari-ción de las bellas 
hermanas Beraza. artistas de baile 
que reúnen en sus gentiles figuras el 
encanto del arte, .la juventud, la be-
lleza y la gracia. El pxiblico las salu-
dó con una cariñosa demostración de 
aplauso. Bailaron una jota hermosa-
mente vestidas, llenando el ambiente 
del teatro con el resplandor de sus 
angelicales rostros iluminados por 
una sonrisa ideal. Después bailaron 
t i cake-Avall con exquisito donaire, y 
luego Juanita sola regaló un destello 
de sus primores con un baile andaluz 
muy típico. 
Las donosas bailarinas ganaron 
muchos aplausos en cada uno de sus 
bailes. Hoy saldrán también en las 
dos tandas finales. Además se gfec-
luarán los prodigiosos ejercicios de 
los hermanos CasteJlane y los Byrrs 
y Hermán. 
Mañana se espera un miércoles 
blanco de gran concurrencia, con un 
programa espléndido. 
Pronto será un hecho el espectácu-
lo maravilloso conocido por "Naya-
da, la Ninfa del mar y la Reina del 
a i re ." El decorado y el atrezzo de 
esta combinación valen $10,000 oro 
americano. 
M a r t i 
Se estrena hoy una película de 
gran espectáculo titulada " L a caza 
del oso en Rusia" y otra no menos 
interesante: "Via je en un trasatlán-
t ico ." 
"Pe r l a " y "Diamante" siguen 
gustando mucho. Cantarán hoy nue-
vas eanciones, • 
E l Caballero Ftdip continúa siendo 
el artista mimado del publico; no 
cansa y se le ve siempre con agra-
do. Varía constantemente el pro-
grama. 
El martes debuta en este teatro el 
notable imitador excéntrico " T i p -
Top" . No es necesario presentar á 
un artista tan aplaudido y estimado 
de uuestro público. Es un buen re-
fuerzo para el algo débil programa 
de Martí, • 
También muy pronto debutará el 
"Hombre-Mono" número del que te-
nemos las mejores reiferencias; y si 
como sospechamos es el mismo que 
coa distinto nombre se exhibía en 
los teatros de Españ hace algún tiem-
po, le aseguramos un indiscutible 
éxito. 
A c t u a l i d a d e s 
Con programa digno de la concurren-
cia que se reunirá en el afortunado 
teatro de Ensebio Azcue, se inauguran 
esta noche los "martes de "Actualida-
des." 
1 La gentil Imperio bailará su celebra-
dísima "danza oriental," donde está 
encantadora. 
E l genial duetto Les Mary-Bruni ha-
rá derroche de su talento y cantará 
nuevas coplas á "Cubita bella." 
Encarnación Martínez lucirá su arte 
en los boleros y Claudio Castro (E l Ga-
lleguito) en el "amolador." 
En el cine se estrenarán ocho precio-
sas vistas de Pathé que acaba de reci-
bir la Empresa. 
Todo hace esperar una velada deli-
ciosa. 
P a y r o t 
Hoy se despiden los excelentes Ca-
settas. pa/rsja de baile que gustó mu-
cho; irán muíhos admiradores á 
aplaudirlos. 
Llega ya al colmo el entusiasmo 
qoie despiertan Helene et Moris. Ca-
da noche gijstan más. Nunca se pre-
senció en la Habana un número de 
"variettés" más simpático y suges-
tivo. Varían mucho los bailes y 
siempre tienen público. 
E n la funció de esta noche se pre-
sentará la "trouppe" Merodia. Sus 
trabajos en bicicleta sor maravillosos. 
MÍ£S Mnry y sus "Grooms" y las 
Caaettas compietan este bu?n progra-
ma, 
" E l tre<n del placer" y "Polvos 
maravillosos" son las películas que 
se estrenan hay. 
Nos dieen que el doctor Saave.rio 
durante su estancia en los Estados 
[Tnkba ha contratado las númeroá 
que <'on más éxito trabajan en aque-
lla r.T'ión. los que en bneve comen-
zarán A debutar en este teatro. Algu-
nos son de un mérito extraordinario. 
T E Á T R O _ A L B I S Ü 
L A P R E S A 
» 9 
Estreno <lo, la obrn tío a'-tualidad: 
"Un Guajiro en la Habana." 
"Edcu Coroet ó el t r iunfó 
tte un franKformlattt*' 
CROMOS Y P O S T A L E S 
Esta noche en segunda, tanda, se 
I estrenará la obra de actualidad pa-
! triótica " U n guajiro en la Habana", 
; obra que, como de costumbre, libro 
y música son originales de La Presa. 
" E d é n Concert" y "Cromos y 
; Postales" á primera y últ ima hora. 
E n obsequio á nuestras favorecedoras y 
mes de Julio haremos á toda persona que 
nificaclón de E L , D I E Z POR C I E N T O D E L I 
esto de obtener como siempre nuestros 
regalos que en exposición constante tenemos 
objeto es deoliacernos de inmenso surtido de 
y estilos, aplicaciones, tiras bordadas, etc. 
en caja, en la que fl-uran el Poiat-sprit. 
Crepé üc Chine y Nansiuk. todo lo cual 
No descuidarse y ¡A VISITARNOS! 
al públ ico en general, durante el presente 
nos visite paracomprar al contado, una bo-
M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
¡los para canjearlas luego por los maení f leos 
en nuestras vidrieras interiores: Nuestro 
telas de verano, encages de todas clases 
etc.. y de una gran colección de vestidos 
Warandol, Muselina, Ñipa, Encage inglés , 
detallamos á, precios de verdadera liquida-
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e S é f o n o n . 3 9 8 . 
i .A PASA D ¿ L ü ¿ K E U A L J S 
R i c o , P é r e z v C a 
los COKSErá E L E G A N T E S . 
BN ÜN M I T I N 
Anoche fueron asistidos en el cen-
tro de socorro del tercer distrito, el 
moreno Claudio Arango Mayor, vecino 
de Pila 43; pardo Feliciano Domíntrnez 
Día?:, de Lamparilla 62. y blanco Ser-
gio Sánchez Reitas, de Cerrada número 
8, los das primeros de inj-eceión en la 
conjuntiva ocular de ambas regiones 
orulares, producida por una sustancia 
cáustica, y el último de nna herida 
contusa en la región molar derecha, y 
de otra herida en el temporal del mismo 
lado. 
Refieren los lesionados Arango y 
Sánchez, que el. mal que sufren se lo 
causaron en la calle de Fernandina nú-
mero 7, en que se celebraba un mitin l i -
beral, arrojándole desde la cali? un 
pomo con dicho líquido. 
A causa de este hecho se produjo un 
gran escándalo y al huir varios indivi-
duos arrollaron al Sánchez, el que a] 
caer se causó dicha lesión. 
La policía ocupó un frasco vacío con 
simales do haíKT contenido una sustan-
cia cáustica. 
Se ignora quien fuera el autor de es-
te criminal atentado, 
S U I C I D I O * 
En la acera Este de la calzada de la 
Infanta, entre las calles de San José y 
Valle, fu4 encontrado anoche después 
de las diez, el cadáver de un individuo 
de la raza blanca, que presentaba una 
herida causada con proyectil de a m a 
de fuego en la región temporal dere-
clia. 
El interfecto fué identificado por 
don Manuel Serra. domiciliado en Án-
ena del Norte 32$, si que dijo qne aqmd 
era su hijo .íosé ]\{aanel Serra BanC s, 
de 18 años de edad, ayudante del csOU-
dúctor de un carro de hielo. 
E l señor Serra, ¡óformó .-l Juez de 
e-.Mi el escribano señor Gobel se consti-
tuyó en '! lugar del suceso, que segura-
rneuté .MiMiij-. se suicidaría por *"una 
pó per el capitán .̂ eñor Sardinas un re-
vólver sistepia vizcaiuo, calibre 32. 
E l artillero Antonio Martín, declaró 
que á los pocos instantes de haber pa-
sado por e1 lado de Serra Bances. sin-
tió un disparo y al acudir á su lado ya 
era cadáver. 
La policía remitió el cadáver al Xe-
crocemio. 
LESIONADO POR ÜN T R A N V I A 
La menor blanca Julia Conde, de fi 
años dé edad, vecina de la calzada ''e 
Jesús del Monte próxima al Puente de 
Agua Dulce, fué lesionada por el tran-
vía número 55 de la división de San 
Juan de Dios y Jesús del Monte, ai pa-
sar por frente á la estación de Cris-
tina. 
Dicha menor, según certificado mé-
dico, presentaba una contusión do se-
gundo grado en la región malar dere-
cha, de pronóstico leve. 
E l hecho aparece haber ocurrido por 
imprudencia de los empleados del tran-
vía. 
ROBO E N UNA B O D E G A 
En la segunda estación de policía se 
presento ayer de mañana, don Prúaiti-
vo Fernández Méndez, yeeme y dueño 
de la bodega establecida en Merced nú-
mero 76, manifestando que próxima-
mente á las cuatro de la mad^uorada de 
dicho día, sintió ruido en la parte que 
ocupa el armatoste de la tienda como si 
anduvieran en la gaveta del mostrador, 
y al incorporarse en la cama para ver 
de qué procedía el ruido, pudo obser-
var que un individuo desconocido abría 
la puerta de la calle, emprendiendo la 
fuga. 
Agregó el Fernández que al perse-
guir al fugitivo al salir hacia la calle 
vió á un pardo que estaba arrimado á 
la pared, el cual se unió con el qa-i 
huía desapareciendo ambos, sin que pu-
dieran ser detenidos. 
Practicado un regislro en la bodega 
se notó la falta de tres pesos que esta-
ban en el cajón del mostrador. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción del Este. 
REYERTA Y LESIONES 
En la cale de Misión esquina á 
Cárdenas, fueron detenidos ayer tar-
de por el vigilante 155 y conduci-
dos á la cuarta estación «de policía, 
los blancos Antonio Cermeda Ca-
rreño y José Díaz Díaz, á los cuales 
encontró en reyerta y promoviendo 
escándalo. 
Amibos individuos después de que-
dar citados de comparendo ante el 
señor juez correccional del distri-
to, ingresaron en la casa de salud 
" L a Covadonga," por haberse le-
sionado míituamente. 
UNA P E D R A D A 
Ddnardo Aguiar González, de 18 
años de edad, aibañil, vecino de la 
calzada de Vives número 79, al tran-
sitar por la calle Diaria esquina á 
Florida, un individuo de la raza ne-
gra le arrojó una piedra causándole 
una lesión en la región costal, de 
pronóstico leve. 
E l agresor no pudo ser habido. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socoros del Veda-
do, fué asistido anoche el menor 
blan Alfonso Lluis. de un afVo de 
edad, vecino de la calle quinta nú-
mero 46, de quemaduras produci-
das por ácido fénico en el innsSo 
y pierna deret'ha, de pronóstico me-
nos grave. 
• E l hedhp fué casual. 
ESCLARECIMIENTO 
DE UN KOBO 
El teniente de policía de la quin-
ta estsción señor Menéndez, pudo 
¡n-qnirir ^ue las dos piezas de géne-
ros que le ocupó al pardo Juan Món-
tete de Oca, al detenerlo el sábado úl-
timo en la calzada la Reina es-
quina á San Nicolás y cuya proce-
dencia no pudo justificar, haibían 
sido robadas en el estiahlecimiento 
de ropas " L a Casa Verde," calzada 
de Belascoaín número 7 y medio y 
cuyas piezas estima el encargado 
del estsb'lccimiento en 6 (pesos plata. 
De esta investigación se dió cuen-
ta al Juzgado correccional compe-
tente. 
ACCIDENTE CASUAL 
E n la casa de salud " L a Benéfi-
ca." ingresó aiyer para su asisten-
cia médica el bLao'co Faustino Gon-
zález Col omino, de 18 años de edad, 
drpendiente y vecino de San Miguel 
número 79. el cual en la mañana 
de dicho día tuvo la desgracia de 
caerse del catre en que dormía, su-
friendo la fractura del fjntebrazo 
izquieido, por su tercio superior y 
y anterior y contusión de segundo 
grado en dicho miemibro. 
E l estado del paciente fué califi-
cado de grave, según certificado del 
facultativo de guardia en el centro 
de socorros del segundo distrito. 
A L HOSPITAL 
La parda Caridad G-aleti y Tuero, 
vecina de San Nicolás número 53, 
que hace pocas nocihes sufrió quema-
duras, al hacer explosión una lám-
•.pital número 
j pez Rodríguez 
C 2361 
Wmk F R A N C E S A V E 6 E T A I 
L a raedor y m á s s e n e i l l i da ap l i ca r . 
D e v e n t a : e n l a s p r j n ^ i p c í l c j j n a o i a s y s a d a r i ^ s . 
üfepójwoj Peia^aena OENri iA.L; A^OÍM- f Üurapia. 
le don Arturo Ló-
eclno de Soledad 
deramientas de carpinte-
ría que el día 16 del actual le ha-
bían robado de la casa en construc>! 
eión Lamparilla 108. 
" T E A T R Ó ^ M A E T Í 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 ct?.—Tertulia. 5 cu 
JEiiío <le las baa'.arinas y cOHpletfltaa 
Pi<:iíL A Y IJIA3ÍANTK 
Gran trinulo <lel caballero F E L Í P 
Muy prouco: • •El Hoai l i re ^louc'* 
P e r i ó d i c o s d e a c í u a ü d a d 
E n " L a Moderna Poesía", Obispo 
135. se han recibido los periódicos 
oel último correo, entre los que des-
cuellan "Blanco y Negro", con un 
bellísimo retrato de Rosario Soler y 
otro de ruaría Palón; " E l Arte del 
Teatro", que ostenta en la portada 
uno en colores, muy atractivo, de 
Blanca Matrás; "Los Suceso^, in-
teresantísimo con los acontecVmien-
ros trágicos de la semana; " E l cuen-
to semanal'' esta vez trae uno dé Cris-
tóbal de Castro, el escritor más ga-
lante del siglo; su cuento se titula 
"Las insaciables"; " L a Esquella de 
Barcelona" sobre el certamen de don 
Jaime; y, por último, ha llegado 
"Las Novedades", diario de infor-
mación muy leído en toda España. 
Tamibién se ha recibido " E l Espejo 
de la Moda", redactado en castella-
no y con bellísimos figurines. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa \ 
L A CASA GRANDE, un pre^ 
go de (tocador compuesto de i 
r - y drvs jardineras, tocó ¿ la 
Ofaeiela Arana, Amistad 
Ha-bana. 
E l p e c ^ i e ñ o a m a r í r o r de ia 
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i ^ * ' 
y no l iay iiinurimo que ,Mlri 
en cua l idades exci tantes ¿ 
c e r v e z a L A T K O P 1 C A L . 
TEATRO NACIONAL 
E M P R E S A PRAD A-COSTA 
E X I T O . K» salto de la muerte en bi-
cideta jjor 
LOS C A S T E J L L A N E 
Triwno de B Y K l i S Y H E R M A N N 
Reaparición de las aplaudida» 
, HXCK3ÍAJS'AS B E K A Z A 
E n los teatros.— 
En el Nacional se estrena esta noche 
la vista titulada Cría de faisanes y se 
exhibirán otras de gran mérito. 
Al final de la primera y tercera tan-
das los hermanos Castellane ejecutarán 
el arriesgado "doble salto de la muer-
t e " en bicicleta y las simpáticas her-
manas Beraza bailarán en la segunda y 
tercera tandas. 
En Payret sigue siendo la novedad, 
los notabilí^mos artistas liliputienses 
Helene et ]VL)ris. 
En la, función de hoy presentarán es-
tos dos monísimos artistas nuevos bai-
les y nuevos actos aerobáticos; 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas; la celebrada familia Me-
rodia ejecutarán difíciles ejercicios 
con la bicicleta y Miss Mary y sus dos 
groms, se harán aplaudir en sus jue-
gos aéreos. 
La novedad de la noche en Albisu 
es el estreno, á segunda hora, de Un 
guajiro en la Habana, zarzuela del se-
ñor La Presa. 
Toman parte principal en su desem-
peño las señoritas González, Vivero-
Otero y el señor La Presa, 
Antes y después del estreno irán 
Edén Concert y Cromos y postales, res-
pectivamente. 
La empresa del popularísimo teatro 
Martí anuncia para esta noche el estre-
no de cinco películas acabadas de llegar 
de la famosa casa de Pathé. 
También estrenan hoy dos bailes las 
aclamadas Perla y Diamante, bailari-
nas que cada- noche son más aplaudidas 
y Felip. el gran ventrílocuo, prepara 
una sorpresa que hará pasar un buen 
rato á todos los que asistan esta noc'he 
á Martí . 
Actualidades, el simpático coliseo de 
Ensebio Azcue, inaugura hoy su fun-
ción de moda. 
E l programa es selecto. 
Se estrenan ocho películas cuyos tí-
tulos son: Pedicuros por amor, Posada 
del Halean. Energía vital . En el sub-
marino. J a rd ín zoológico de Londres, 
Incendio cómico, Tren de placer y 
Buen jornalero. 
Además se estrenan bailes por Pasto-
ra Imperio, Encarnación Martínez y 
E l Galleguito, y duettos por Les Mary-
Bruni , los inimitables artistas italia-
nos. 
E l punto de cita de nuestras más 
distinguidas familias será esta noche 
Actualidades. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Un gallego en el Olimpo, zarzuela es-
trenada anoche con buen éxito, y des-
pués La Nautüüs en la Habana. 
Punto final. 
Decadentes.— 
Avecilla gentil que leve trinas 
entre la espesura que forman las encinas; 
ve gozesa, 
y ufanosa 
fi, pregonar por el orbe la excelencia 
del cigarro pectoral de L a Eminencia. 
L a nota final.— 
Gedeón está veraneando en un pue-
blo. 
Y cansado de ver pasar todos los 
días al cartero, sin que haya carta 
alguna para éü, concluye por decir-
le : 
—Eh, buen hombre,... si lleva us-
ted la cartera llena' de cartas, ¿qué 
trabajo le cuesta darme una? 
20-13 Jul-
T E A T R O A L H A M B R A . 
HOY 
A las ocho y cuarto: 
*'UII grailfg-o fii el Olimpo" 
A las mieve y tuedia; 
L a "Nauiiuis" m la Habana 
A Jas d i e z y meóla; Kxbibioión d e un 
iua«íuííico cluematójrrafo tou nue-
va» y enpriebosas vistas. 
a i i u i i i a i 
E S T A N O C H E D E 
Gran f rimifo de 
i C L & m m C A S T R O 
Grandiosas .,re\ illauas ttíúladRs » I 
ittsnperable Pot^ 
PASTORA iKPEEn (Bella í m m 
EKCáRNAClON MáRTlBnl 
Grandes triunfos de ^1 
L E S M A R I B R U N i 
Jallo 18 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco i I 
mo; 1 varón blanco natural. ^Sluj 
Distrito Sur. — 3 varones blancos nn* i 
les; 1 varón mestizo l eg í t imo; 2 hp^?t|-l 
blancas l eg í t imas . '«aib^i 
Distrito Este. — 1 varón blanco lenti I 
3 hembras blancas l eg í t imas . sau^i 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos u I 
mos; 2 hembras blancas naturales. Wl>l 
DE JTTJ'NC IONES 
Distrito Norte. — Miguel Echian 3 n . 1 
Marina 8. Casa Blanca, Atrepsia- A3un!¡!M 
Carcía. 23 años, Habaan, Espada 10 
berculosis. 
Distrito Sur. — Concepción Mcderoi tal 
meses. Suárez 70. Sarampión; Leocadio» I 
nández. 88 año*. Africa, Aguila l ie, Nei ~ 
nia; Socorro Díaz. 70 años, San 'joséíTI 
Aneurisma de la aorta. 'VI 
Distrito Este. 
baña, Bernaza 
. — Celia Bouza..l8 años th 
1 33. Uremia: María L u l s a ' ^ l 
dés. 39 días. id. Acosta 80, Ciarrosls d,V • 
recien nacidos; Ttlcardo Aniyueira. 40 og ' 
Cuba. Compostela 94. Colapso cardlaoo-jri 
llciano Lastra, 54 años. Habana Viluií 
125. Asistolia; Fé l ix Santa Agueda, eG ^ 
Esnoña, Obrapfa 26. Arterio esclerosis 
Distrito Oeste — Pablo Soler, 16 ', 
Romay 60, Entero colitis; Micaela Peá'roií 
59 años, Omoa 16, Cáncer del hígado; 
Lorenzo. 21 años. Omoa 11. TuberculoiU 
Jorge Honghtin. 19 años. Matanzas, î a 
rísima. T^enrpmia: Isabel Mayoral. 20 me«í 
Cerro 596, Sarampión; Juan Soto, g m.!j 
Chaple y Línea. Enteritis . ^ 





Distrito Sur — 2 hembras bi; 
tirm..-; fi varones blancos legitime 
Distrito Este. — 2 hembras blsncas 1M|, 
timas: 2 varones blancos legít imos. 
Distrito Oeste. 2 varones blancos nat» 
rales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur.— José Suárez con Julia M. 
soto. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Rufina Portillo T.í aflo\ 
Matanzas. VUlegas 37. Fibroma uterlnoi 
.Tufin 'Fernéndez. 59 años. Es-paña. Bflavnaln 
17. Tuberculosis; Juan Antonio Pérez, 5 afiô  
San Mijruel 135. Difteria. 
Distrito Sur. — Mprio Ceballos, ^ «.̂ og, 
Habana, Gloria 147, Cnr'llo eacl^r< ' n 
ciano García. 20 años, Hnbánji. RitioB SS.Tv 
berculosis pulmornr; Julio SAnchez. 6 ni>«» 
Campanario 179. Menlncrítls siinnl0: Sabl» 
Rodríeucz . 65 años, Santa María 'leí Hosarti 
^an Nico lás 262. Arterio esclTo-íIs 
Distrito Este. — Mercedes Piñerf 
Kabana. Lampari l la 92. Arterio e 
Jesús Bueno, 47 días, Amargura 5 4. Atrej* 
sia. 
Distrito Oeste. — Manuel Gramlr'. •>. 
España, L a Covadonga, Fiebre tif^iilea: Ml> 
ría Francisca Pairan, 11 años. Monte 4% 
Endocarditis; Concepción Camn^s. 21 año* 
Santa Emi l ia C. Tuberculosis: María Marti 
nez. 84 años. CAdiz 39. Entr-ritls: VrancilOI 
Espino, 40 días, Neptuno 267. Pebilldad con' 
p-énita; Candelario Oraa, 34 añfv. K-oaí» 
Ua Purís ima. Apoplecrla cerebral; Merli 
Valdés . 32 días, C. Beneflcenci». i • • .laJ 
conirénlta: Marina Castro. 17 meses. Dollcill 
41. Tnsferina; Antonio Delgado, 7 meses,* 
del Monte 164. Enteroc-nsia. 





Diptrltp Este. — 1 varón blanco legítlmM 
2 hembras blancas naturales. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos legl" 
timos; 1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Luis Estalella. 4fi afto» 
Cárdenas, Be lascoaín 17. Asistolia; Encafj 
nación Ruíz, 83 años . Canarias, Sin Miguel 
190. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — Nicanor Fernández. Esn»" 
ña. C. Socorro, Traumatismo accidental; NI* 
talia Santana 61 años. Habana. San Nlc** 
lás 168. Cáncer del nntestlno. 
Distrito Oeste. — Calixto RamírM. 1» 
años. Habana. Fernandina C5. Tnberculoslil 
Teodoro Troncoso. 5 meses. Franro 1. uM* 
tro enteritis; Este la Hedman. 48 años. Haba-
na. Concordia 142. Encefalitis: Ernesto Ro-
dríguez. 19 días. San Rafael 154. üoblll*» 
congén i ta : Juana Díaz. 19 años. Arando i. 
Tuberculosis; Marta Díaz. 15 años, 5;;anJr' 
vador y B. Vista. Tuberculosis: Carinen SM 
chez. 4 meses San Jacinto 1. Anemia: re" 
pe Cruz. 4* años. Salud 124, Afección orgai 
nica; Joaquina Fernández , 4 mese?, F"1* 
Chaple. Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos . ! 
Defunciones - - 1 
A N U N C I O S V A H I O S 
X)r. Al a r m e i D e l ü n . 
Médico de Mfioa 
Consultas de 12 á 3. ~ Chacón 31. eíd"1" 
& Aguacate. — Teléfono Bit, ^ 
B E . HERNANDO W M 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E K S D ^ 
BROHQillOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOB 
N E P T U N O 137. D E 12 á i -
Para eníermos pobres, de GargaD»! 
Xariz y Oídos.—Consultas y operacio1 
nes en el Hospital Mercedes lo» lu"6* 
miércoles y viernes á las 8 de la 
ñaua. 
c 232i Irt-
N e u m á t i c o s 
MAPvOA " PNSU K L E I N " 
J . M. MARTINEZ A L V A E E Z , 
COMPOSTELA 1^ 
97S0 26t-J2í 
por tener que ocu.parse su dueño 
otras industrias, se vende el, "i1 
tostadero de café en Holguín. 
mis informes diri¿5>ise Rey Her 
nos, Holguín. .. * 
c, 2262 2 6 - ¿ ¿ J 
dei 
Ixa^mtt y Entercutlpi» . •« ^ 
O I A l l l ü D E VA M A U * * 
T « » i e r - -4lpy j fritdo. 
